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ُت مهاعة الٕخابت كلى  اإلاىطىق َظا البدث "بؾخسضام وؾُلت اللىخت الجُبُت لتُر
 –الؼالب الصٍ الثامً بمضعؾت اإلاخىؾؼت ؤلاؾالمُت مضًخت الؿالم ؾىمؼغة الكمالُت 
 - ( جؼبُّ حللم مهاعة الٕخابت كلى الؼالب الصٍ الثام1ًجمبىهج". ًلل َظا البدث لُبحن )
( بؾخسضام 2جمبىهج، )، ت الؿالم ؾىمؼغة الكمالُتؼت ؤلاؾالمُت مضًىبمضعؾت اإلاخىؾ 3
بمضعؾت  3 - وؾُلت اللىخت الجُبُت في حللم اللوت اللغبُت كلى الؼالب الصٍ الثامً
ُت مهاعة الٕخابت 3جمبىهج ، )، اإلاخىؾؼت ؤلاؾالمُت مضًىت الؿالم ؾىمؼغة الكمالُت ( جُغ
بمضعؾت اإلاخىؾؼت  3 - بُت كلى الؼالب الصٍ الثامًاللغبُت باؾخسضام وؾُلت اللىخت الجُ
 جمبىهج.، ت الؿالم ؾىمؼغة الكمالُتؤلاؾالمُت مضًى
 
كلى الؼالب البدث ؤلاحغاجي في الٌصل، و مىاطُم َظا البدث  تؿخسضام الباخثح
جمبىهج. و ، ت الؿالم ؾىمؼغة الكمالُتبمضعؾت اإلاخىؾؼت ؤلاؾالمُت مضًى 3 - الصٍ الثامً
حمم البُاهاث هي اإلاغاُبت، الازخباع، و الىزاثّ. و جِىُاث جدلُل البُاهاث هي جسٌُع جِىُاث 






ٔان ٌؿحر   بىاًء كلى هخاثج البدث، جم جىطُذ ؤن اؾخسضام وؾاثل لىخت الجُبُت 
اثج مالخـاث بؿالؾت. َظا الُخطح مً الىخاثج مالخـاث ألاوكؼت اإلاضعؾت و الؼالب. الىخ
. 83،3و ػاصاث في الضوعة الثاهُت بيؿبت  79،16ألاوكؼت اإلاضعؾت في الضوعة ألاولى بيؿبت 
و ػاصاث في الضوعة الثاهُت  75بِىما الىخاثج مالخـاث ألاوكؽ الؼالب في الضوعة ألاولى بيؿبت 
 . 81،8بيؿبت 
اصة في مهاعة الٕخابت اللغبُت و ال  تي ًمًٕ مالخـتها مً ؤؿهغث الىخاثج كلى البدث ٍػ
ػالبا ؤٓمالىا الضعاؾت بيؿبت  21زال٘ اليؿبت لُِمت آخما٘ الخللم في الضوعة ألاولى، ؤي 
ٔامال. و ػاصاث في الضوعة الثاهُت ؤي 53،85 ػالبا ؤٓملىا الضعاؾت بيؿبت  34% حللمىا 
ُت مهاع و بالخالي ًمًٕ اؾخيخاحت %. 87،18 ة الٕخابت بؾخسضام وؾُلت اللىخت الجُبُت لتُر
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Skripsi ini membahas tentang “Penggunaan Media Papan Saku Terhadap 
Keterampilan Menulis Siswa Kelas VIII MTs Madinatussalam Tembung 
Sumatera Utara”. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan (1) penerapan 
pembelajaran keterampilan menulis yang dilakukan di kelas VIII-3 MTs 
Madinatussalam Sumatera Utara, Tembung. (2) penggunaan media papan saku 
pada pembelajaran bahasa Arab di kelas VIII-3  MTs Madinatussalam Sumatera 
Utara, Tembung. (3) peningkatan keterampilan menulis bahasa Arab dengan 
menggunakan media papan saku di kelas VIII-3 MTs Madinatussalam Sumatera 
Utara, Tembung. 
 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Tindakan Kelas, subjek dari 
penelitian ini adalah siswa kelas VIII-3 MTs Madinatussalam Sumatera Utara, 
Tembung, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa penggunaan media papan 
saku berjalan dengan lancar. Hal ini dibuktikan dari hasil observasi aktivitas guru 
dan siswa. Hasil observasi aktivitas guru pada siklus I mendapat 79,16 dan 
meningkat pada siklus II menjadi 83,3. Sedangkan mengenai observasi aktivitas 
siswa pada siklus I mendapat 75, dan pada siklus II meningkat menjadi 81,8. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan menulis 
bahasa Arab, yang dapat dilihat dari nilai persentase ketuntasan belajar pada 
siklus I, yaitu siswa yang tuntas berjumlah 21 siswa dengan perolehan persentase 
ketuntasan belajar sebesar 53,85%, dan pada siklus II meningkat menjadi 34 siswa 
dengan perolehan persentase ketuntasan belajar sebesar 87,18%. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media papan saku dapat 
meningkatkan keterampilan menulis bahasa Arab siswa kelas VIII-3 MTs 






 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
ٔاجت  الؿالم كلُٕم وعخمت هللا وبغ
م ُغآن كغبُا َضي للمخِحن و الصالة و الؿالم  الخمض هلل الظي ؤه٘ؼ كلى  عؾىله الٍٕغ
 كلى دمحم الىبي اللغبي ٌلثه هللا عخمت لللاإلاحن وكلى آله وصخبه ؤحملحن.
ؤما بلض، و َظٍ الغؾالت جِضم الباخثت لٖلُت التربُت بجاملت ؤلاؾالمُت الخٖىمُت  
الؼلبت للخص٘ى كلى قهاصة  ؾىمؼغة الكمالُت ٓماصة مً اإلاىاص التي ُغعتها الجاملت كلى
ُت مهاعة  البٖالىعٍىؽ في كلم التربُت جدذ اإلاىطىق "بؾخسضام وؾُلت اللىخت الجُبُت لتُر
الٕخابت كلى الؼالب الصٍ الثامً بمضعؾت اإلاخىؾؼت ؤلاؾالمُت مضًىت الؿالم ؾىمؼغة 
بمؿاكضة  ماُامذ الباخثت بىٌؿه في ٓخابت َظا البدث الجامعي ولًٕ جمبىهج." –الكمالُت 






و ؤمي هىعخىؾماعي خاؾِبىان  ِىجاملخبىب ؤبي قمؿ٘ى ؤلازىان ؾحهمبؤؾغحي، والضي  .1
اللظًً ُض عبُا الباخثت جغبُت ؾلُمت "عب اهٌغلي طهىبي ولىالضي واعخمهما ٓما عبُاوي 
ٓبحرة املخبىبت بعما ًاوي  صوحرا واحللىا مً كباصْ الصالخحن". ال ؤوس ى ؤًظا ألزتي
لُىن ، و حضي املخبىب دمحم ًىوـ خاؾِبىان، ًصبِىجو صًني ؤعي ًاوي ؾحهم ِىجؾحهمب
 مً ؤحلي و ًِضمىن الضاًم و الضكم اإلالىىي و اإلااصي و الخب ال جِضع، بثمً ختى 
ً
صاًما
ؤجمًٕ مً بنهاء صعاؾتي ختى مؿخىي البٖالىعٍىؽ. و ًِٕم هللا ؾبدان هللا و حلا٘ 
 مٖاًأث النهاثُت مم حىخت.
ىمؼغة الضٓخىع الخاج ؾُض الغخمً، اإلااحؿخحر، مضًغ الجاملت ؤلاؾالمُت الخٖىمُت ؾ .2
 الكمالُت
ب اإلاللمي في حاملت ؤلاؾالمُت الخٖىمُت ؾىمؼغة الكمالُت و  .3 كمُض ٔلُت التربُت و جضٍع
 بكٖل البدث َظا بحغاء ًخم ختى مللىماث قٖل في اإلاؿاكضة ُضمىامىؿٌحها الظًً 
 حُض.
ؤلاؾالمُت  املتبج اللغبُت اللوت قلبت الضًً، اإلااحؿخحر، عثِـ ؾالم الضٓخىع  .4





ً الضًً، اإلااحؿخحر و ألاؾخاط  .5 حن اإلإغمحن ألاؾخاط الضٓخىع صعوًٍ ٍػ الٌظُلت اإلاكًغ
الضٓخىع َاعون الغقُض، اإلااحؿخحر اللظًً ُض بظال حهضَما و ؤهٌِا ؤو ُاتهما لإلقغاي 
هما و ًجؼيهما زحر الجؼاء ٔامل للل هللا ؤن ًبآع  .كلى جإلٍُ َظٍ الغؾالت بقغاًا حُضا 
غ  .6 ذ والظًً ًًى ٔاصًمي في هٌـ الُى الضٓخىع ؾاٍ زالض هاؾىجُىن، اإلااحؿخحر، ٓمكغي ؤ
 .املخاطغاث مِاكض في وحىصٍ ؤزىاء للمالٍ والخىحُه صاًًما الغاخت
 . هاًلا كلما كلمىوي الظًً اللغبُت اللوت قلبت في وألاؾاجظة ألاؾاجظ .7
ـ اللوت اللغبُت الظي لم ًمًٕ  .8  الباخثت ؤن ؤطٓغ ؤؾمائهم.ؤصضُاء في قلبت جضَع
جمبىهج : ألاؾخاط  –مضًىت الؿالم ؾىمؼغة الكمالُت  اإلاخىؾؼت اإلاضعؾت ألػغاًٌي حمُلا .9
ذ، ألاؾخاطة و عاًيخا، اإلااحؿخحر، ٓمضًغ اإلاضعؾت  اللوت ٓمضعؾت خىمُضة ًاػمت ًًغ
ة اللغبُت،  و الؼالب الصٍ الثامً بمضعؾت اإلاخىؾؼت ؤلاؾالمُت مضًىت الؿالم ؾىمؼغ 
جمبىهج، الظًً ؤكاهىا الباخثت في حمم البُاهاث و ُض ؾاكضواَا كلى بكضاص  –الكمالُت 





خبىباث: ؤصا ؾُتي ؤعمُال، امل ، ألازىاحي”Indiva Dzati“ؤؾغاة ٓبحرة بهضًٌا طاحي  .11
ال كلى صكاءًٓ  ،  اليؿا اًظلُاها، َٓغؿمىهُٖا ؤهىؾخِىا، و عوؾني. قٕغا حتخاؾٌُ ٍؼ
 ختى َظٍ الغؾالت ًمًٕ ؤن جيخهي. 
 وحؿإ٘ .ٓثحرا حؼاء ًجؼيهم وؤن هللا لىحت زالصت ؤكمالهم ًجلل ؤن حلا٘ هللا كس ى
 َظا ٓخابت في ؤن القٗ .اللالمي ًاعب آمي ,وللِغاء لىٌؿه هاًلا البدث َظا ًٖىن  ؤن الباخثت
 وبُتراخاث ؾلُمت بهخِاصاث ؤن ًِضمىا الِغاء مً ًإعحى ٓثحرا وكُبا وهِصا ؤزؼاء البدث
 مً ٓثحرا ؤؾخلٌُٕم وألزحر .الوض ًىم للٕخابت وللِغاء جيخِم ٔى البدث َظا لخمام مٌُضة
  .ًُٕم ًباْع هللا ولللى كلى بَخمامٕم ٓثحرا زحرا هللا وحؼآم ألازؼاء
ٔاجه. هللا وعخمت كلُٕم والؿالم  وبغ
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 الباب ألاول 
 امللدمت
 خلفيت البدث‌.ؤ 
ؤلاجصا٘ في بعؾا٘ ُصض لؿاها ؤو ٓخابا. بن اللوت اللغبُت هي صعؾت  ٔاهذ اللوت هي ؤصاة
ٔاهذ اللوت اللغبت  مهمت جِىم بخللُمحها الجاملاث و اإلاضاعؽ و اإلالاَض في كصغها الخاطغ. و 
لوت زاهُت ؤو ؤحىبُت، و ؤما حللُم اللوت الثاهُت ًُجغي كاصة بحن حضعان الٌص٘ى و في هحر 
غ البِئت التي جخدضر بها.  غ بخؼٍى اللوت اللغبُت ؤخض مً لواث في َظا اللالم ُض جيص ئ و جؼٍى
 1ؤلاحخماكُت و اإلاللىماث ملا. و هي مً ًصاثل اللوت الؿامذ.
في اللوت اللغبُت حؿمى "الىؾُلت" حملها "الىؾاثل". و في اللوت الىضوهِؿُت حؿمى:  
(penyalur pesan, alat, perantara, pengantar) ٘ت الغؾالت التي . الىؾُلت جض كلى خاٍو
ًغؾلها الضعؽ.
2 
وؾاثل الخللُمُت هي ؤخض ؤَم اللىاصغ في كملُت الخللُم و الخللم التي ًمًٕ اؾخسضامها 
ُت. بلى حاهب ٓغؾالت لُخم حؿلُمها للؼالب. و هي في قٖل ؤصواث و ألاشخاص و اإلاىاص الخللُم
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Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang, UIN Malang Press, 
2009) h. 1 
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ِت لخدٌحز الؼالب و الخىاصل ملهم لُٖىهىا ؤٓثر ًاكلُت.  وؾاثل الخللُمُت هي ػٍغ
ـ و الخللم.  لظطالٗ وؾاثل الخللُمُت كىض الخاحت بلى الخضَع
اث و ٌؿحر  ؤما اللوت اللغبُت ًهي صعؽ مً صعوؽ اإلاضاعؽ ؤلاؾالمُت في حمُم مؿخٍى
( مهاعة 1التي ال بض للمخللم بؾدُالئها و هي ٓما ًلي: ) ألاعبم هاعاثاإلا حللُم اللوت اللغبُت
 ( مهاعة الٕخابت.4( مهاعة الِغاءة، )3( مهاعة الٕالم، )2ؤلاؾخماق، )
ٔاهذ الٕخابت مهاعة مً مهاعاث اللوت ألاعبلت. مهاعة الٕخابت جؼبُّ مهاعاث ألازغي. 
ل بلى حُل. و الٕخابت هي بىاؾؼتها جضون الللىم و جىدكغ الثِاًت و جيخِل الللىم مً حُ
ت، و هي لِؿذ ٓخابت زؼُت للضص مً الٕخابت و  ملُاع هجاح حللُم اللوت بلض اإلاهاعاث اللوٍى
ت مىـمت. بت ًِؽ، بل هي كملُت ببضاكُت وكُؼت جٌٕحًر  ؤؾالُب مً الجمل اإلآغ
الٕخابت مهاعة الٕخابت كامت هي اجصا٘ بالٕخابت. الٕخابت خُِِت هي كباعة مما جخٌٕغ بها في 
بلى ألازغ. َظٍ اإلاهاعة جخٖىن كلى هاخُخحن: ؤو لهما مهاعة حكٖل الٌابحن و جخلٌـها. زاهحهما مهاعة 
 3جىمى الٌٕغة و الخاؾت.
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ولخدُِّ مهاعة الٕخابت كلى الؼالب ًدخاج بلى كملُت الخللُم ألن حللُم الٕخابت تهضي بلى 
 4بُت الاخخُاحاث الخُُِِت في الخُاة.جمًٕ الؼالب مً الخىاصل باللوت اللغبُت زاصت لخل
ُت ُضعتهم مىاؾبا بإَضاي الخللم. و َظا ؤن ًدِّ  ًلالُت الخللُم ٌؿاكض الؼلبت في جُغ
باؾخسضام اؾتراججُاث الخللُمُت و وؾاثله. و ًيبغي كلى اإلاللم ٌؿخؼُم ازخُاع و ؾاثل 
 ملُىت. الخللُمُت، و اإلاىاص اإلاىاؾبت للؼلبت و ألاخىا٘ في جدُِّ ؤَضاي
ظلٗ اؾخسضام ؤؾلىب اإلاؿابِت اإلاِغوهت بُلع الىؾاثل الخللُمُت مثل لىخت  ٓو
الجُىب ججلل الؼلبت ؤؾغق ًهما للمٕخبُت و جظَب مللهم ؤزىاء كملُت الخللم. ألن بلع 
الىؾاثل الخللُمُت جدخاج بلى بلع الىؾاثل الخللُمُت اإلاىاؾبت اإلالُىت الؾخسضام َظٍ 
 ي جٖىن جدصُالث كملُت الخللُم هاجخت و حُضة.الىاؾئل الخللُمُت ٔ
بمضعؾت  3 -كلى الؼالب الصٍ الثامً بىاًء كلى مالخـت جمهُضًت ُامذ بها الباخثت 
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 اللغبُت الصخُدت.ؤٓثر الؼالب ال ٌؿخؼُلىن الٕخابت اإلاُِضة باللوت  .1
 ُلُل مً الؼالب الظًً ٌلملىن ؤو ًاصون وحباث الٕخابت مً مضعؾهم. .2
 ٓثحر مً الؼالب مسؼئىن في جؼبُّ الجملت الصخُدت في الٕخابت اإلاُِضة. .3
ا لخؼبُّ في مخابت اإلاُِضة. .4  ٓثحر مً الؼالب ال ًٌهمىن ُىاكض التي خٌـَى
 ؼابِت بِىاكض اللوت اللغبُت.ٓثحر مً الؼالب ًٕخبىن الٕخابت اإلاُِضة هحر م .5
ُب الٖلماث لخٖىن حملت الصخُدت. .6  ال ٌؿخؼُم بلع الؼالب كلى جٓغ
 ال ٌؿخؼُم بلع الؼالب كلى جغجِب الجمل لخٖىن ًِغة حُضة. .7
كلى الؼالب الصٍ وبالىـغ بلى الـىاَغ الؿابِت، عؤث الباخثت ؤن مهاعة الٕخابت 
لم جدُصل  مضًىت الؿالم ؾىمؼغة الكمالُت, جمبىهجبمضعؾت اإلاخىؾؼت ؤلاؾالمُت  3 -الثامً 
كلى ؤَضاي حللُم اللوت اللغبُت ؤي مىسٌظت. و كىض ما ازخاعث الباخثت َظا اإلاىطىق جغي 
مضعؾت ؤن الىؾُلت مخجظبت في حللُم اللوت اللغبُت و مىاؾبت لخا٘ مكٕالث كلى الؼالب ب
 .جمبىهجاإلاخىؾؼت ؤلاؾالمُت مضًىت الؿالم ؾىمؼغة الكمالُت, 
ض الباخثت ؤن جِىم بىؾُلت الخللُم التي ًمًٕ ؤن حؿاكض الؼالب كلى  لظالٗ جٍغ





ُب اؾدىاصي مً الجمل ؤلاؾمُت و الٌللُت و  الؼالب في ًهم ملاوى اإلاٌغصة اإلاخللمت و ًهم جٓغ
ًمًٕ لهم الخلوب كلى الصلىباث التي ًىاحهىنها في ؤصاء ٓخابت. و خاصلت مً طلٗ  بالخالى
" إضخخدام وضيلت اللوخت الجيبيت بدثا كلمُت جدذ اإلاىطىق  الخللُم ججللها الباخثت
بمدرضت املخوضعت إلاضالميت مدًخت  3 - لتركيت مهارة الكخابت على العالب الصف الثامً
   جمبوهج" –الطالم ضومعزة الشماليت 
 
 أضئلت البدث‌.ب 
 مىاؾبا بسلٌُت البدث، صان الباخثت ؤؾئلت البدث التي ؾُِىم بالضعاؾت:
بمضعؾت اإلاخىؾؼت  3 -ٍُٓ جؼبُّ حللم مهاعة الٕخابت كلى الؼالب الصٍ الثامً  .1
 ؤلاؾالمُت مضًىت الؿالم ؾىمؼغة الكمالُت, جمبىهج؟
اللغبُت كلى الؼالب الصٍ ٍُٓ اؾخسضام وؾاثل لىخت الجُبُت في حللم اللوت  .2





ُت في مهاعة الٕخابت باللوت اللغبُت باؾخسضام وؾاثل لىخت الجُبُت كلى  .3 َل جُغ
بمضعؾت اإلاخىؾؼت ؤلاؾالمُت مضًىت الؿالم ؾىمؼغة  3 -الؼالب الصٍ الثامً 
 ج؟الكمالُت, جمبىه
 
 أهداف الدراضت‌.ج 
 بظلٗ اإلاكٖلت، ؤَضاي َظٍ الضعاؾت هي:
ت  .1 بمضعؾت اإلاخىؾؼت  3 -جؼبُّ حللم مهاعة الٕخابت كلى الؼالب الصٍ الثامً إلالًغ
 ؤلاؾالمُت مضًىت الؿالم ؾىمؼغة الكمالُت, جمبىهج
ت  .2 اؾخسضام وؾاثل لىخت الجُبُت في حللم اللوت اللغبُت كلى الؼالب الصٍ إلالًغ
 بمضعؾت اإلاخىؾؼت ؤلاؾالمُت مضًىت الؿالم ؾىمؼغة الكمالُت, جمبىهج 3 -الثامً 
ت  .3 ُت في مهاعة الٕخابت باللوت اللغبُت باؾخسضام وؾاثل لىخت الجُبُت كلى إلالًغ جُغ







 جددًد البدث‌.ص 
 وضائل .3
الىؾُلت لوت هي ما ًخِغب به بلى الوحر. و في اإلاعجم الىححز ٌلبر ؤنها الىصلت. ٔاهذ 
الىؾُلت الِغبت و الجمم الىؾل و الىؾاثل و الخىؾُل و الخىؾل واخض. وؾُلت حمم مً 
وؾاثل بملنى ما لضي ؤلاوؿان مجن بمٖاهُاث مهاعة و بغاكت ٌؿخسضمها كىض ؤلاُخظاء. و 
ٔاث ؤو عؾىم ؤو الصؼالخا هي هِل الغؾالت ا إلاخلضصة ًِض جٖىن ٔلماث ؤو اقاعاث ؤو خغ
ت ؤو حسجل صىحي. و ؤما مغاص الباخثت َىا هي ألاصواث التي  صىع زابخت ؤو صىع ممخدٓغ
 ٌؿخلمل اإلاضعؽ في كملُت الخللُمُت إلعؾا٘ مىاص الخللُمُت بالىؾُلت.
 لوخت الجيبيت .1
، و ًٕخب  . ؤما لىخت لوت : ّٔل صٌدت مً زكب ؤو هدٍى ًُه مً زكب ؤو هدٍى
بصؼالخا لىخت الجُبُت هي كباعة كً لىخت طاث حُىب ممضوصة مً الُمحن بلى الِؿاع 
وؿبُا. لظلٗ ؤن ًٖىن حجم البؼاُاث  81× ؾم  111إلزباث البؼاُاث. مؿاختها 
والجُىب مخىاػهت. و مغاص الباخثت َىا هي وؾُلت التي ٌؿخسضم اإلاضعؽ لخلغض و لخللم 





 مهارة الكخابت .3
مهاعة الٕخابت هي مهاعة بهخاحُت حلؼي الؼلبت ًغصت ٓثحرة لخلبحر آعاءَم و زبراتهم و 
ّ وكاػاتها املخخلٌت مثل ٓخابت الخغوي ؤو الٖلماث ؤو الجمل ؤو  هم مً ػٍغ ملاًع
في الٕخابت الٌِغاث. و مغاص الباخثت َىا هي ُضعة الؼالب كلى بؾخلما٘ الٖلمت الىـامُت 
 اإلاُِضة باللوت اللغبُت.
 
 أهداف البدث‌.ٌ 
 َظٍ البدث هي: ؤَضاي
ت  .1 بمضعؾت اإلاخىؾؼت  3 -جؼبُّ حللم مهاعة الٕخابت كلى الؼالب الصٍ الثامً إلالًغ
 ؤلاؾالمُت مضًىت الؿالم ؾىمؼغة الكمالُت, جمبىهج
ت  .2 الصٍ  اؾخسضام وؾاثل لىخت الجُبُت في حللم اللوت اللغبُت كلى الؼالبإلالًغ





ت  .3 ُت في مهاعة الٕخابت باللوت اللغبُت باؾخسضام وؾاثل لىخت الجُبُت كلى إلالًغ جُغ
بمضعؾت اإلاخىؾؼت ؤلاؾالمُت مضًىت الؿالم ؾىمؼغة  3 -الؼالب الصٍ الثامً 
 الكمالُت, جمبىهج
 
 فوائد البدث‌.و 
، ًمًٕ الاؾخٌاصة مً الٌىاثض. ؤما ًىاثض البدث ًمًٕ ؤن  مً البدث الظي جم بحغاٍئ
ت هي ؤهه مً اإلاإم٘ى ؤن جِىم جىاثج َظٍ  ت و ًاثضة اللملُت. الٌاثضة الىـٍغ جٖىن ًاثضة الىـٍغ
ـ و الخللم في اإلاؿخِبل، بدُث ًخِضم الخللُم  الضعاؾت مضزالث في الخدظحر للملُت الخضَع
ُا و مىآبت اللصغ، صون جْغ الُِم ألازالُُت لألمت. بِىما الٌاثضة اللملُت هي في بهضوهِؿ









 مىهجيت الكخابت‌.ػ 
 حلل الباخثت مىهجُت الٕخابت للمىحهت و الؿهىلت في َظٍ الضعاؾت، وهي :
ألا٘و مِضمت، جِىم بسلٌُت البدث، ؤؾئلت البدث، ؤَضاي الضعاؾت، جدضًض الباب 
 ؤلاصؼلخاث، ؤَضاي البدث، ًىاثض البدث، و مىهجُت اإلاخابت.
 الباب الثاوي صعاؾت الىـغي، جِىم بةػاع الىـغي، الضعاؾاث الؿابِت، و َُٖل ألاًٖاع.
ّ البدث، بحغاء  البسث، ػمان البدث و الباب الثالث ػَغ البدث، جِىم بمىهج و ػٍغ
 مٖاهه، مىطىق البدث، جِىُاث حمم البُاهاث، و جِىُاث جدلُل البُاهاث
الباب الغابم هخاثج البدث و اإلاىاُكت، و هي الخلغض البُاهاث، جصىع هخاثج البدث، و 
 اإلاىاُكت هخاثج البدث.







الىظزي  ألاضاص  
 إظار الخظزي  .أ 
 الوضائل الخعليميت  .3
 حعزيف الوضائل الخعليميت ( أ
الىؾاثل الخللُمُت التي حؿاكض الىؾاثل جدضًض ماصة الضعؽ و جىـُمها ًإحي صوع 
كلى جدُِّ َضي ؤو ؤَضاي الضعؽ جدخاج بلى زغاثؽ، ؤو هماططج ؤو صىع، ؤو ًُلم 
خي ؤو هحر طلٗ مً الىؾاثل الخللُمُت. ؾِىمات ؤو جاٍع
5 
ؿهُل اإلاضعؽ مً ؤصواث و ؤحهؼة و مىاص لدالىؾاثل الخللُمُت هي ما ًلجإ بلُه 
ا َؼ وهي وؾُلت ألن اإلاللم ٌؿخسضمها في كمله، و هي  .كملُت الخللم و جدؿُجها و حلٍؼ
ٍ الىؾُلت بصىعة ؤٓثر جٌصُال بانها ٔل  حللُمُت ألن الخلمُظ ًخللم بىاؾؼتها. و حلٍغ
صع ؤزغي، يهضي ما ٌؿخسضمها اإلاللم و الخللم مً ؤحهؼة و ؤصواث و مىاص و ؤًت مصا
6بٓؿاب الخللُمُت زبراث حللُمُت مدضصة، بؿهىلت و ٌؿغ و وطىح.
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ِصض بالىؾاثل الخللُمُت في ٓخاب ؤزغ هي ٔل ؤصاة ٌؿخسضمها اإلاللم لخدؿحن  ٍو
ب الضعاؾحن كلى  كملُت الخللُم، و جىطُذ ملاوي الٖلماث و قغح ألاًٖاع و جضٍع
اَاث و هغؽ الُِم، صون الاكخماص اإلاهاعاث و بٓؿابهم اللاصاث و جىمُت الاجج
ام. الاؾاؽ مً حاهب اإلاللم كلى اؾخسضام ألالٌاؾ و الغمىػ و ألاُع
7  
ُبت جظم ٓال مً اإلااصة  و ًمًٕ الِ٘ى بن الىؾاثل الخللُمُت هي كباعة كً جٓغ
الخللُمُت ؤو املخخىي و ؤلاصاعة و الخللم، و الجهاػ الظي ًخم مً زاللت كغض َظا 
ِت الخلامل التي ًمًٕ مً زاللها عبؽ املخخىي بازهاػ، ؤو ؤلاػاع املخخىي، و ػٍغ
حرعملي بدُث حلمل  جصمُم، و بهخاج، و اؾخسضام ًلا٘ للىؾُلت الخللُمُت  جًى
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 لوخت الجيبيتوضيلت  ( ب
 مفهوم لوخت الجيبيت (3
ت جسضم ؤهغاطا حللُمُت  مخلضصة، هي ؤصاة حللُمُت حلغض كلحها وؾاثل بصٍغ
و حؿمى بهظا الاؾم إلن ؾؼدها الخامل للمىاص الخللُمُت مِؿم كلى َُئت 
 9حُىب بلغض اللىخت.
لىخت الجُىب كباعة كً لىخت طاث حُىب ممضوصة مً الُمحن بلى الِؿاع 
 x 71 111إلزباث البؼاُاث. جصىم اللىخت مً الٕغجىن ؤو ألابلٖاف. مؿاختها 
لبؼاُاث و الجُىب مخىاػهت.ؾم  وؿبُا. لظالٗ ؤن ًٖىن حجم ا
11 
لىخت الجُىب في قٖلها الجهاجي كباعة كً مؼبّ مً الىعَ اإلاِىي، مؿاخخه 
(111 x 71  ًت و مثبخت كلى ُؼلت م ؾم( مثنى بكٖل حُىب ؤًُِت مخىاٍػ
زكب ألابلٖاف ؤو الٕغجىن اإلاظوىػلها كالًت لىطم اللىخه كلى الجضاع ؤو 
ت ًغص ٔل مجها الؿبىعة. وجدخىي كلى حُىب طاث ؤكم ؾم و باعجٌاق  5اَ مدؿاٍو
ؾم، و َظا ًضكىن بلى بكضاص البؼاُاث بماُُِـ جدىاؾب و  13مدؿاو ُضٍع 
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جلٗ الجُىب مً حهت الاعجٌاق. ؤما كغض البؼاُت مُخدٕم في مُِاؾه هىق و 
ٔاهذ عؾما ؤو ٓخابت. حخم اإلااصة التي حلض البؼاُاث مً ؤحلها ؾىاء ؤ
11 
التي جصىم مً لىح ؤو ٓغجىن، له حُىب لخظم  لىخت الجُىب هى وؾُلت
حلض مً الىعَ اإلاِىي )الٕغجىن(، ًثبذ في    12البؼاُاث التي ٌؿاكضَا اإلالمل.
ُه كضص مً الجُىب في وطم ؤًِي، و الوغض مً َظٍ الجُىب ؤن  لىح آزغ، ًو
 13جٖىن ملضة، بدُث ًمًٕ كغض البؼاُاث ًحها ؤمام ؤكحن الخالمُظ.
اإلاللم بٕخابت الٖلماث الجضًضة في صعوؽ اللوخحن )اللغبُت و كاصة ؤن ًٖىن 
ٍ الؼالب بها. ؤو ٌلغطها لهم بىؾُلت ؤزغي  ت( كلى لىح الؼبكحر لخلٍغ الاهجلحًز
جدِّ هٌـ الوغض و طالٗ لؿهىلت اكضاصَا و الاؾخٌاصة مجها في ٓثحر مً 
 14املجالث.
ُب الجمل الجضًضة ببىاء كضص مً الٖلم اث اإلإخىبت كلى ٌؿؼخم اإلاللم جٓغ
البؼاُت و مم الخغص الٖامل كلى الاؾخٌاصة مً لىح الؼباقُحر ٔىؾُلت حُضة 
في اللغض بال اهه ٌؿخدؿً اؾخلمل البؼاُاث و طالٗ إلاا لها مً محزاث، و 
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ُب و ألنها ؤٓثر ػىاكُت مً  ت لدؿهُل كملُتي الخدلُل و التٓر الِضعة كلى الخٓغ
ِت كغطه ا كلى الجضاع ؤو كلى الؼباقحر بضبابِـ هي لىح الؼباقحر. هحر ؤن ػٍغ
ٔان البض مً وؾُلت  اإلاكٖلت التي ُض جدض مً ؾهىلت اؾخلمالها. لهظا ؾبب 
ت. ًٖاهذ  حؿاكض كلى كغض َظة البؼاُاث صون كُىاء و ٌكٖل ٌؿمذ لها بالخٓغ
 لىخت الجُىب لخدُِّ طلٗ.
 أهميت اللوخت الجيوب (1
ًت في حللُم كىاصغ اللوت و جىمُت جيبم اللىخت الجُبُت مً الضوع الظي جاص
مهاعتها، ٓما حلىص ؤَمُتها بلى ٔىنها حؿاكض اإلالمل كلى جىـُم كمله في حجغة 
الضعاؾت، وبلى ٔىنها كىاصغ حوُحر ًبِي اإلاخللم وكُؼا و مخدٌؼا اإلاخابلت و 
ت في اؾخلما٘ مىاصَا لخثبُذ  الخدصُل ألنها جٌسح املجا٘ للمخللم للمكآع
، ومً اإلاللىم اإلاللىماث و ا لخِاثّ و جيكُؽ ًٍٕغ اإلاالخـت اللالُاث بكَى




ف كلحها مغجُت و  عزُصت الثمً ؾهلت الخللُّ و طاث مىـغ لؼٍُ بطا خًى
 15هـٌُت.
 خعواث وضيلت لوخت الجيوب (3
ب  كلى جغجِب ٔلماث الجمل. ٌلض ٌؿدخسضم اإلالمل لىخت الجُىب في الخضٍع
اإلالمل حمال، بدُث جخٖىن ٔل حملت مً كضص مً الٖلماث ٌؿاوي كضص الجُىب 
في ٔل صٍ. ًٕخب اإلالمل ٔل ٔلمت كلى بؼاُت حُبُت. و ًىػق مجمىكاث 
البؼاُاث الجُبُت كلى كضص مً الخالمُظ لُِىمىا بترجُبها و وطلها في الجُىب 
حملت. و بلض طلٗ ًؼلب اإلالمل بلى كضص مً  خؿب الترجِب الصخُذ لٖلماث ٔل
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 زؼىاث اؾخسضام وؾاثل لىخت الجُىب ما ًلي:
 حكغح اإلاللمت مىطىق الضعاؾت. -
جِىم اإلاللمت بةكضاص لىخه الجُىب ؤمام الٌصل ٔىؾُلت في ججمُم الجمل  -
 وقغح ٌُُٓت السخضامها.
بخىػَم ُؼم مً الىعَ جدخىي كلى اإلاٌغصاث اإلاخللِت باإلاىطىق جِىم اإلاللمت  -
 و ًخِضم الؼالب لترجِب ُؼم مً الىعَ في الِٕـ.
بلض ؤن ًصبذ الجملت اإلاثالُت في الصخٌُت في الجُىب، ٌللّ الؼالب ُؼلت  -
ٔاملت و صخُدت. ٔاملت و جصبذ حملت   الىعَ كلى اللىخت في حملت واخضة 
 37الجيوب املشاًا و العيوب اللوخت (4
 مشاًا لوخت الجيوب ( أ
جٖالٍ بهخاحها بؿُؼت و خٌٌُت الىػان ًمًٕ خملها و هِلها  -
 بؿهىلت.
ٗ البؼاُاث كلحها. -  ًمًٕ جدٍغ
 جىمُت مهاعاث اللمل الخلاووي بحن اإلالمل و الؼالب. -
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 حؿخلمل في مىطىكاث مخىىكت. -
 ًمًٕ اؾخلمالها في الخللُم الٌغصي. -
 عيوب لوخت الجيوب ( ب
 ؤو جلٍ البؼاُاث.بمٖاهُت طُاق  -
ًجب ؤزظ مؿاًاث البؼاُاث بضُه لٖي جدىاؾب مم مؿاًاث  -
 الجُىب في اللىخت.
ذ كىض جغجِب و كغض البؼاُاث. -  طُاق الُى
ٔاهذ ٓثحرة  - مؿاخت اللىخت ُض ال حؿمذ بلغض البؼاُاث بطا 
 اللضاص.
كضم مىاؾبت البؼاُاث اإلاىحىصة باللىخت للخالمُظ مً خُث اللىن  -






 مهارة الكخابت .1
 مفهوم مهارة الكخابت ( أ
ت، كلى وحه كام و ؤَضاي  الٕخابت في حللُم اللوت اللغبُت بخضي اإلاهاعاث اللوٍى
ِت الٕخابت باللوت اللغبُت، و حللُمها كلى  حللُمها هي ُضعة الؼلبت كلى الاجصا٘ بؼٍغ
ِت  ُضعة الؼلبت في الخلبحر كما ًخللّ في طَىه مً ألاًٖاع و اإلاكاكغ كً ػٍغ
 18الٕخابت.
و الٕخابت وؾُلت مً وؾاثل الاجصا٘ اللوىي بحن ألاًغاص، مثلها في طالٗ الاؾخماق 
ىي كلى ؤًٖاع  و الٕالم و الِغاءة. بنها طغوعة احخماكُت لىِل ألاًٖاع. و الُى
ؼ حللُم الٕخابت في اللىاًت بثالزت  ً، كلى امخضاص بلضي الؼمان و اإلاٖان. و ًتٓر آلازٍغ
)ُضعة الضعاؾحن كلى الٕخابت الصخُدت بمالثُا، و بحاصة الخؽ، و ُضعتهم كلى  ؤمىع:
الخلبحر كما لضيهم مً ؤًٖاع في وطىح و صُت. ؤي ال بض ؤن ًٖىن الضاعؽ ُاصعا كلى 
عؾم الخغوي عؾما صخُدا، و ؤال اطؼغبذ الغمىػ، و اؾخدالذ ُغاءتها. و ؤن ًٖىن 
ِت ال تي اجٌّ كلحها ؤَل اللوت، و بال حلظعث جغحمتها ُاصعا كلى ٓخابت الٖلماث بالؼٍغ
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ؤلى مضلىلتها. و ؤن ًٖىن ُاصعا كلى ازخُاع الٖلماث. و وطلها في هـام زاص، وبال 
 19اؾخدا٘ ًهم اإلالاوي و ألاًٖاع التي حكخمل كلحها(.
مهاعة الٕخابت هي بخضي اإلاهاعاث ؤلابضاكُت. جبضؤ مغاخلها الضهُا بغؾم الخغوي و 
و َظٍ اإلاهاعة جدخاج بلى كملُاث  21الجمل و جيخهي بالخلبحر الخغ الخالَ.الٖلماث و 
ي ٌكابهان بلى خض بلُض ما جدخاج بلُه مهاعة الىؼّ و  طَىُت و جىاؾّ خس ي و خٔغ
غ للؿامم ؤو الِاعت وؾُلت اجصا٘ حلُىت  الخضًث و مضّوهت في خالت الٕخابت ختى ًًى
هاعة بًجابُت بهخاحُت جخؼلب ًُمً ًؼاولها كلى ًهم ما ٌلُىت. و لظا حلخبر الٕخابت م
ت بلىاصغ اللوت مً ُىاكض و مٌغصاث و مِضعة جامت كلى خؿً ازخُاع ما  ملًغ
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 حعليم مهارة الكخابت ( ب
 حللُم الٕخابت ٌلني الاَخمام بإمىع زالزت عثِؿُت :
  ُخصاصًت، والجما٘، واإلاىاؾبتبكٖل ًخصٍ باألَمُت، والا: الٕخابت  ؤولهما
غ، إلاِخط ى                   الخا٘، و َظا ما ٌؿمى، بالخلبحر الخدٍغ
ُم واإلاكٕالث الٕخابُت: الٕخابت الؿلُمت مً خُث الهجاء، وكال  وزاهحها     ماث التُر
ٔالهمؼاث، وهحر طالٗ.                   ألازغي، 
ت  وي والثالث َىا ًخصالن باإلاهاعاثخابت بكٖل واضح حمُل، ًالثا: الٕ وزالثهما  الُضٍو
غ اللغبي.                   في الٕخابت، ؤو ما ٌؿمى بألُاث الٕخابت، ؤو مهاعاث الخدٍغ
 
 أهداف حعليم مهارة الكخابت ( ث
و مً ؤَضاي حللُم الٕخابت ؤًظا، ؤن  وؿاكض الخالمُظ كلى ًهم خُِِت بؿُؼت 
غ اللغبي طغوعي لالجصا٘ اإلإخىب. ًاألػٌا٘ ماصاَا ؤن  ٓدؿابهم إلاهاعاث الخدٍغ
ًداولىن جىمُت مهاعاتهم الٕخابت كىضما ًٌهمىن ؤن الهجاء الصخُذ، و وطم كالماث 




 بلى تهُئت الؼالب لخللُم اإلاهاع 
ً
اث اللوىٍت ألازغي، بطان الٕخابت و تهضي ؤًظا
وكاغ لوىي ٌؿخلؼم الِضعة كلى جمحز ألاصىاث كىض ؾماكها و هؼِها و ُغاءتها و 
ب كلى الٕخابت مً قإهه ؤن ًؼوص الؼالب بمهاعاث  طلٗ ُبل الكغوق في ٓخابتها. الخضٍع
 وؿٌُت ًدخاحها بلض طلٗ في خُاجه. 
 
 الكخابت مهارة أهواع ( ث
 ملغوي، و جٌغق َظا اإلالنى اللام بلى زالزت ًغوق:الٕخابت ملنى كام 
 الٕخابت بملنى الخلبحر كً ألاًٖاع و اإلاكاكغ بإلٌاؾ و ؤؾالُب ملُىت. (3
 الٕخابت بملنى الغؾم ؤلامالت  (2





                                                           




ؤلى زالزت ؤُؿام، و هي: مهاعة الٕخابت في حللُم اللوت اللغبُت جىِؿم
23 
 الخؽ (1
، )1ؤلامالء، ًخِؿم بلى: ) (2  ( بمالء ازخباع.3( بمالء مىـىع، )2( بمالء مىِ٘ى
( ؤلاوكاء اإلاىحت هي ًجلل الجمل ؤو 1ؤلاحكاء، ًىِؿم بلى ُؿمحن: ) (3
( ؤلاوكاء الخغ هي حلل حمل 2الٌِغاث البؿُؼت بخىححهاث مدضصٍ، )
لم حغا.بؿُؼت او الٌِغاث بال جىححهاث.   مثل: الٖلماث هحر مباقغة، َو
 
 الدراضت الطابلت .ب 
غ وؾُلت لىخت الجُىب في حللم اإلاٌغصاث )بدث 2117، رمضان فعزي  .1 ، جؼٍى
غ ب ت ُضعة  أهداف البدث، و ؤما (MIN Rukoh Banda Acehوجؼٍى مجها إلالًغ
غ وؾُلت لىخت الجُىب في حللُم اإلاٌغصاث، و ؤما  الؼالب في بجِان اإلاٌغصاث بخؼٍى
غ وؾُلت لىخت الجُىب في حللم الخٌغصاث  هخائج البدث مً َظا البدث هي جؼٍى
ذ  ُت ُضعة الؼالب في حللُم و ؾُؼغة اإلاٌغصاث، و ُض كًغ جؼبِها ًلالُت لتُر
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الِبلي و البلضي. و ًٖىن الٌغض الصٌغي مغصوصا و الٌغض الباخثت بىدُجت الازخباع 
 .98،2 <085،5> 2،79هي  t "table" ؤٓبر مً الىدُجت "tالبضًل مِبىال، ألن الىدُجت "
ُت مهاعة الٕخابت )بدث 2119، هوفيخا رخمي .2 ، ًلالُت اؾخسضام لىخت الجُىب قي جُغ
ت ؾىعٍا بىواها ماالهج( بي في اإلاضعؾت الثاهٍى ت مضي  يهدف البدثا ، ؤمججٍغ إلالًغ
ت ؾىعٍا  ُت مهاعة الٕخابت في اإلاضعؾت الثاهٍى ًلالُت اؾخسضام لىخت الجُىب في جُغ
مً َظا البدث َى جىصلذ الباخثت بلى هدُجت جِ٘ى  هخائج البدثبىواها ماالهج. ؤما 
ـ مهاعة الٕخابت باؾخسضام لىخت  ا و اضخا في الىدُجت بحن جضَع ؤن َىاْ ًُغ
ؿها بضون اؾخلما٘ َظٍ الىؾُلت ًهم الؼلبت ماصة مهاعة الٕخابت الجُىب و جض َع
م خصلىا كلى الىدُجت الجُضة. و اؾخسضام  بؿهىلت، والضلُل كلى طلٗ ؤن ؤٓثَر
ت، و الٖلماث  ت، والٌِغة اإلاىاٍػ ُت ٓخابت الجمل اإلاىاٍػ لىخت الجُىب له ًلالُت في جُغ






ُت مهاعة الٕخابت 2118، ضيتي أرضيىتي .3 ، ًلالُت اؾخسضام وؾُلت لىخت الجُىب لتُر
 أهداف البدثلضي الؼالب في مضعؾت اإلاخِحن اإلاخىؾؼت ؤلاؾالمُت بٕىباعو. و ؤما 
ُت  ت اؾخسضام وؾُلت لىخت الجُىب في حللُم اللوت اللغبُت ًٖىن ًلاال لتُر إلالًغ
مهاعة الٕخابت لضي الؼالب في مضعؾت اإلاخِحن اإلاخىؾؼت ؤلاؾالمُت بٕىباعو. و ؤما 
في َظا البدث ًُمًٕ ؤن جلخص الباخثت ؤن اؾخسضام وؾُلت لىخت  هخائج البدث
ُت مهاعة الٕخا بت لضي الؼالب في مضعؾت اإلاخِحن اإلاخىؾؼت الجُىب ًٖىن ًلاال لتُر
و  Ha. ٓما كلُه ؤن To = 3,94ؤٓبر مً الجض٘و     Ttؤلاؾالمُت بٕىباعو في صعحت 
ٌلني مِبىلت. و َظٍ جض٘  %1 = 2,72و مً صعحت صاللت  %5 = 2,03صاللت  Hمغصوصة 
ُ ت مهاعة كلى ؤّن اؾخسضام لىخت الجُىب في حللُم اللوت اللغبُت ًٖىن ًلاال لتُر








 هيكل ألافكار .ج 
بىاًء كلى زلٌُت اإلاكٕالث التي جـهغ في اإلاضعؾت و جدضًض اإلاكٖلت، ؤي ؤن حللم اللوت 
ا٘ و الجىاب و الىاحباث و لِـ باؾخسضام  ِت املخاطغة و الؿ اللغبُت ًخم باؾخسضام ػٍغ
لخللم. الخللم ممل و هحر حظاب و ًدؿبب في قلىع الؼالب بالىلاؽ و كضم الاَخمام وؾاثل ا
باليكاغ في كملُت الخللم بدُث جـل هخاثج حللم الؼالب جصل بلى ٔلماث حُضة. لظلٗ، 
اصة اَخمام الؼالب و جِلُل بحجام الؼالب كً حللم اللوت  َىاْ خاحت بلى حوُحراث الخللم لٍؼ
اللغبُت، و زاصت مهاعة الٕخابت، مً زال٘ جؼبُّ وؾاثل حللُمُت كلى اللغبُت. ًمًٕ حللم 
ٖىن  ت في كملُت الخللم، ٍو لىخت الجُبُت. َظٍ اللملُت ؤٓثر مخلت و ججظب الؼالب للمكآع
الؼالب ؤٓثر وكاػا في كملُت الخللم. في الجهاًت، ًمًٕ جدؿحن هخاثج حللم الؼالب في حللم 
 الٕخابت.اللوت اللغبُت و زاصت مهاعة 






























مخعغ البدث 1.3ة الصور 
بمضعؾت اإلاخىؾؼت ؤلاؾالمُت 3 –ػالب الصٍ الثامً   
ضًىت الؿالم ؾىمؼغة الكمالُت، جيبىهجم   
 ًهم اإلاكٖلت
 اإلاغاُبت
 اللالج في قٖل اؾخسضام وؾاثل لىخت الجُبُت
 البدث ؤلاحغاجي الٌصل الضوعة ألاولى، الضوعة الثاهُت، بلج









 مىهج و ظزق البدث . أ
َظا البدث ٌؿخسضم ػَغ البدث ؤلاحغاجي في الٌصل، مما ٌلني البدث اإلاصمم 
ت ما ًدضر في الٌصل. جم ازخُاع جصمُم البدث ؤلاحغاجي في  إلاؿاكضة اإلاضعؾت كلى ملًغ
الٌصل ألن اإلاكٕالث التي ًخلحن خلها حاءث مً اإلاماعؾت الصٌُت ٓمداولت لخدؿحن 
ظا ًخٌّ مم زصاثص البدث ؤلاحغاجي في الٌصل. ؤما الخللم  ُت  ُضعاث الؼالب. َو و التُر
مىهج َظا البدث ؤلاحغاجي في الٌصل َى مىهج ٓمي و ٌُٓي. يهضي اإلاىهج الٕمي بلى 
الخص٘ى كلى هخاثج حللم الؼالب، بِىما يهضي اإلاىهج الٌُٕي للٕكٍ كً كملُت الخللم 
 ث ؤلاحغاجي في الٌصل.مً زال٘ جىٌُظ كضة مغاخل في البد
ا في حللم اللوت 
ً
َظا البدث ٌؿخسضم وؾاثل لىخت الجُبُت و التي حلض ازخالً
ض بؾخسضام وؾُلت  اللغبُت، هؼًغا لىحىص اللضًض مً ألاؾباب التي ججلل الباخثت ًٍغ
الؼالب الصٍ الثامً بمضعؾت اإلاخىؾؼت ؤلاؾالمُت مضًىت الؿالم لىخت الجُبُت كلى 
، مً بحن ؤمىع ؤزغي، مً اإلاإم٘ى ؤن ًٖىن الؼالب ؤٓثر جمبىهج –ؾىمؼغة الكمالُت 





ت الجُبُت، مً اإلاإم٘ى ؤن جخمًٕ مً ببضاًكا. هلى حاهب طلٗ، مم َظا الىاؾئل لىخ
ُت مهاعة الؼالب في الٕخابت اللغبُت لألًظل.  جُغ
 
 حزاء البدثإ . ب
ا في البدث ؤلاحغاجي في  ا ُٓمِـ و جاحاعث، ٌكٖل كام ؤعبم مغاخل ًخم ازخُاَػ
ًِ ًو
( الخٌٕحر. ًخم جىٌُظ ٔل صوعة 4( اإلاغاُبت، )3( الخىٌُظ، )2( الخسؼُؽ، )1الٌصل، وهي: )
ا للخوُحراث التي ًخلحن جدُِِها. في َظا البدث، بطا لم جىجح الضوعة ألاولى، ؤي ؤن  ًِ ًو
ـ والخللم ال حؿحر كلى ما ًغام و لم جصل هخاثج الخللم بلى آخما٘ الخللم،  كملُت الخضَع
 24ًؿِخم جىٌُظ الضوعة الثاهُت.
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 قغح الخضًّ ؤكالٍ َى:
 الخخعيغ .3
وحضَا الباخثت كً خل٘ى مً زال٘ جىٌُظ  ؾدبدث اإلاكأل التي
زؼىاجالخسؼُؽ، في قٖل: ججمُم زؼت جىٌُظ الخللم، حلل وؾاثل لىخت 
, حلل وعُت الخٌٕحر، الجُبُت، حلل ؤوعاَ مالخـت وكاػت اإلاضعؾت و الؼالب
 حلل وعُت ازخباع لىخاثج حللم مهاعة الٕخابت باللوت اللغبُت كلى الؼالب.
 الخىفيذ .1
ا و حمم  زؼت جىٌُظ الخللمت، ًخم الخللم، ؤي جؼبُّ في َظٍ اإلاغخل ًِ مؿب
 البُاهاث في قٖل ازخباعاث هخاثج الخللم.
 املزاكبت .3
في َظٍ اإلاغخلت، جِىم اإلاضعؾت اإلااصة ٓمغاُبت بمالخـت ؤوكؼت اإلاضعؾت و 
ت في الخللم، باإلطاًت بلى مالخـت ُُمت هخاثج الخللم الؼالب،  الؼالب في اإلاكآع
 إلاكٕالث التي جيكإ و الخوُحراث التي جسضر كىض بكؼاء ؤلاحغاء.و مغاُبت ا
 الخفكير .4





 مكان و سمان البدث . ث
بمضعؾت اإلاخىؾؼت ؤلاؾالمُت  3 - جم بحغاء َظا البدث كلى الؼالب الصٍ الثامً
في ماصة اللوت اللغبُت. ؾِخم بحغاء َظا  جمبىهج –مضًىت الؿالم ؾىمؼغة الكمالُت 
 .2121البدث في خىالي ؤهؿؼـ اللام الضعاس ي 
 
 البدث مواضيع . ث
بمضعؾت اإلاخىؾؼت  3 - كلى الؼالب الصٍ الثامًفي َظٍ الضعاؾت  مىاطُمٔاهذ 
ػالبا. جم ازخُاع َظا  39بإحمالي  جمبىهج –ؤلاؾالمُت مضًىت الؿالم ؾىمؼغة الكمالُت 
االٌصل بمغاكا ًِ ُت ًو  ة ؤن مهاعة الٕخابت اللغبُت في َظا الٌصل ال جؼا٘ بداحت بلى جُغ
باإلطاًت بلى طلٗ، لم ًخم جؼبُّ الخللم باؾخسضام للمالخـاث التي ُضمها الباخثت. 









 جلىياث حمع البياهاث . ج
 26كلى البُاهاث اإلاؼلىبت.حمم البُاهاث َى بحغاء مجهجي و بحغاء ُُاس ي للخص٘ى 
في َظا البدث ختى ًخمٕىىا مً الخص٘ى كلى بُاهاث  جِىُاث حمم البُاهاثجمذ ججغبت 
ا، لظلٗ حمم الباخثت البُاهاث بالؼَغ الخالُت: ًِ  صخُدت خ
 املزاكبت .3
مً زال٘ اإلاغاُبت اإلاىهجُت وحسجُل ؾلْى  جِىُاث حمم البُاهاثاإلاغاُبت هي 
ؿخسضم اإلاغاُبت لجمم البُاهاث كً اإلاضعؾت و الؼالب في كملُت  27مىوطىق البدث.
ُ
ح
ـ و الخللم و جؼبُّ اإلااصة باؾخسضام وؾاثل لىخت الجُبُت التي ُام بها  الخضَع
 الباخثت.
 اخخبار .1
البدثُت حلمل كلى ُُاؽ ُضعة الصخص. جِىُاث حمم البُاهاثازخباع َى 
28 
ت. ما الازخباعاث الٕخابُت و الازخباعاث الكٌٍى  هىكان مً الازخباعاث، َو
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ًدخىي كلى ؤخضار جم جىزُِها في  جِىُاث حمم البُاهاثالخىزُّ َى ؤؾلىب 
  29اإلااض ي.
 أداة البدث . ح
. ألاصواث التي ًمًٕ اؾخسضامها، خِىُاث حمم البُاهاثألاصاة هي وصٍ بطافي ل
 حكمل:
 املزاكبت .3
الباخثت حؿخسضم ألاوعاَ مالخـت جخٖىن مً: وعُت مالخـت وكاػت اإلاضعؾت و 
ت اإلاضعؾت و  وعُت مالخـت وكاغ الؼالب، بهضي ُُاؽ مؿخىي وكاغ و مكآع
 الؼالب كىض اؾخسضام وؾاثل لىخت الجُبُت في حللم مهاعة الٕخابت اللغبُت.
 اخخبار .1
الٖلماث في حملت اإلاٌُضة. اؾمسضام الباخثت ازخباًعا كلى قٖل ؤؾئلت لترجِب 
 ؾخدصل ؤلاحابت الصخُدت كلى الىدُجت و لً جدصل ؤلاحابت الخاػئت كلى الىدُجت.
وبالخالي، ًمًٕ اؾخسضام الازخباع لُِاؽ هخاثج حللم الؼالب لخللم مهاعة الٕخابت 
ٔان  باللوت اللغبُت باؾخسضام وؾاثل لىخت الجُبُت. قٖل آلازخباع اإلاؿخسضم 
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ة ألاولُت للؼالب ُبل جؼبُّ واؾئل لىخت الجُبُت و الازخباع البلضي لخدضًض الِضع 
 لخدضًض ُضعة هخاثج حللم الؼالب بلض جؼبُّ وؾاثل لىخت الجُبُت.
 وثائم .3
ؤزظث الباخثت وزاثّ كلى قٖل صىع كً ؤوكؼت حللم اللوت اللغبُت باؾخسضام 
 وؾاثل لىخت الجُبُت.
 
 جلىياث جدليل البياهاث . خ
َى كملُت جغجِب البُاهاث و مىـُمها في همؽ و ًئت و وخضة مً جدلُل البُاهاث 
ت، ًةن جدلُل البُاهاث َى ؾلؿلت مً  الىصٍ ألاؾاس ي. ا ؾىبغاًىحى ػ جاهٍؼ ًِ ًو
ا و جدُِِها مجها بدُث ًٖىن  ألاوكؼت إلاغاحلت البُاهاث و ججمُلها و جىـُمها و جٌؿحَر
ٔاصًمُت و كملُت.  31للـاَغة ُُمت احخماكُت و ؤ
في َظا البدث ُبل الضز٘ى بلى اإلاُضان و ؤزىاءٍ و بلض  جدلُل البُاهاثحغاء جم ب
َظا بلض اؾخسضام البُاهاث التي جم الخص٘ى كلحها  جدلُل البُاهاثالاهتهاء مىه. ًخم بحغاء 
مً اللُىت مً زال٘ ألاصاة املخخاعة لإلحابت كلى اإلاكٖلت في البدث. الًلؼم جِضًم البُاهاث 
غ البدث، ًخم كغض َظٍ البُاهاث مً ؤحل بؿهاع البُاهاث  التي جم حملها بالٖامل في جٍِغ
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ا لت ًِ حز و مىطىق البدث. لظلٗ، ًةن البُاهاث للِغاء كً الىاُم الٌللي الظي ًدضر ًو ٓر
 31اإلاِضمت في البدث َى البُاهاث بالؼبم جخللّ باإلاىطىق الظي ًجب جِضًمه.
بلى جدضًض مضي ًلالُت وؾاثل الجُبُت في حللم مهاعة الٕخابت  جدلُل البُاهاثيهضي 
ما الب اهاث الٌُُٕت اللغبُت.  هىكان مً البُاهاث التي جم الخص٘ى كلحها في َظا البدث، َو
و الٕمُت. البُاهاث الٌُُٕت هي بُاهاث كً كملُت حللم اللوت اللغبُت في الٌصل و التي ًخم 
الخص٘ى كلحها مً اإلاالخـت التي جخم في الٌصل. بِىما البُاهاث الٕمُت هي بُاهاث كً 
 هخاثج حللم الؼالب التي جم الخص٘ى كلحها مً جىٌُظ الازخباع.
ِت جم جدلُل البُاهاث الٕ ٌُُت باؾخسضام جِىُاث الخسلُل الىصٍ الٌُٕي، وهي ػٍغ
ا للبُاهاث التي جم الخص٘ى كلحها،  ًِ ض كلى وصٍ الىاُم ؤو الخِاثّ ًو البدث التي مٓا
ُت مهاعة الٕخابت باللوت اللغبُت كلى الؼالب للخص٘ى كلى عصوص مً الؼالب  بهضي جُغ
في قٖل ُُمت ازخباع حللم الؼالب، جم ججاٍ حللم اللوت اللغبُت. بِىما للبُاهاث الٕمُت 
بحغاء الخدلُل باؾخسضام جدلُل بخصاجي بؿُؽ، ؤي خؿاب مخىؾؽ ُُمت الؼالب في 
 الٌصل الىاخض.
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ِت ٌُُٓت باؾخسضام همىطج مُالؽ و  جم بحغاء جدلُل البُاهاث في َظا البدث بؼٍغ
( زالصت، 3و )( كغض البُاهاث، 2( جسٌُع البُاهاث، )1خىباعمان و الظي ًخٖىن مً )
 32خُث جخم اللملُت بكٖل صاثغي ؤزىاء البدث.
 البياهاث جخفيض .3
ا ٓبحًرا  البُاهاثجسٌُع  ًِ ٔاء و احؿاًكا و كم هي كملُت جٌٕحر خؿاؾت جخؼلب ط
َىاْ الٕثحر مً البُاهاث التي جم الخص٘ى كلحها مً اإلاُضان، لظلٗ  33مً البصحرة.
مً الظغوعي حسجُلها بلىاًت و بالخٌصل. ٌلني جسٌُع البُاهاث الخلخُع و 
حز كلى الكُاء اإلاهمت و البدث كً الؿماث وألاهماغ.  ازخباع ألاقُاء الغثِؿُت و التٓر
غ ص ىعة ؤوضح و حؿهل كلى الباخثت وبالخالي، ًةن البُاهاث التي جم جِلُصها ؾخًى
ض مً حمم البُاهاث و حسجُلها بطا لؼم ألامغ.  34الُِام بمٍؼ
 عزض البياهاث .1
بلض جسٌُع البُاهاث، ًةن الخؼىة الخالُت هي كغض البُاهاث. في البدث 
الٌُٕي، ًمًٕ كغض البُاهاث في قٖل ؤوصاي مىحؼة، و مسؼؼاث، و كالُاث بحن 
و ما قابه. مً زال٘ كغض البُاهاث، ؾُٖىن مً  الٌئاث، و مسؼؼاث اوؿُابُت،
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ألاؾهل ًهم ما خضر و جسؼُؽ اللمل الخالي بىاًء كلى ما جم ججغبخه. كىض كغض 
البُاهاث بسالي الىص الؿغصي، ًمًٕ ؤن جٖىن ؤًًظا في قٖل عؾىم بُاهُت و 
اث و قبٖاث و مسؼؼاث.  35مىصًٌى
 و الخدلم خالصتال .3
خ٘ى هخاثج الخٌؿحر و الخُُِم. ًخظمً  زالصتو الخدِّ َى جِضًم  زالصت
حر الىطىح. كالوة كلى طلٗ، ًخم  َظا اليكاغ ؤًًظا اللثىع كلى ملنى البُاهاث و جًى
جىٌُظ ؤوكؼت آدكاي صخت الاؾخيخجاث و مضي مالءمت اإلالاوي التي جيكإ مً 
 البُاهاث. 
اصة في هخاثج حللم الؼالب باؾمسضام وؾاثل لىخت الجُبُت، لخدضًض جٖىن  الٍؼ
البُاهاث اإلاؼلىبت في قٖل بُاهاث هخاثج الخللم التي جم الخص٘ى كلحها مً هخاثج 
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ٔاآلحي:  ًخم خؿاب الخدلُل باؾخسضام بخصاثُاث بؿُؼت و هي 
 خطاب مطخوى إجلان العالب ( أ
لخدضًض مؿخىي بجِان الؼالب في الخللم باؾخسضام وؾاثل لىخت الجُبُت 
 36باؾخسضام مُِاؽ مً زمؿت ملاًحر مؼلِت، جخٖىن مً:
 ملياص مً خمطت معاًير معللت 3.3الجدول 






91  %- 111 %  
81  %- 89 %  
71 %- 79 %  
61 %- 69%  
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 اخطب مدى اكخمال هخائج حعلم العالب ( ب
غ ٔل ماقغ كلى ؤهه بهجاػ لىخاثج الخللم مً ٌٓاءة ؤؾاؾُت جتراوح  جم جؼٍى
ما الٌغصًت و 111 – 1بحن  %. هىكان مً ملاًحر الخللم الٓخما٘ الخللم، َو
 الٕالؾُُٕت.
 جددًد اكخمال هخائج الخعلم الفزدًت (3
 75و ُُمت % ؤ75ًِا٘ بن الؼالب ُض ؤٓمل حللمه بطا خصل كلى ُُمت 
ا للخض ألاصوى مً ملاًحر الآخما٘ التي وطلتها اإلاضعؾت للماصة اللغبُت. 
ًِ ًو
 ًخم خؿاب الآخما٘ باؾخسضام الصُوت: 
 
 مللىماث:
DS  اؾدُلاب :   
A  ُُمت التي خصل  كلحها الؼالب : 
B  ؤُص ى ُُمت : 
 بٌئت:
1 %≥ DS ≥74%  الؼالب لم ًىتهىا مً الضعاؾت : 











 الكالضيكيجددًد اكخمال هخائج الخعلم  (1
% 75 ≥% ؤي 85 ≥الٌصل بالخللم الٖامل بطا خصل الٌصل كلى  ٌؿمى




DS  ت لخُُِم الىخاثج    : اإلائٍى
X   ٘اللضًض مً الؼالب: ؤٓما 
N  اللضص ؤلاحمالي للؼالب : 
 
للً ؤن الؼالب ُض ؤٓمل هخاثج  ٌُ بىاًء كلى آخما٘ هخاثج الخللم ؤكالٍ، 
% كلى ألاُل مً الاؾدُلاب و جم بكالٍ 75 ≥الخللم الخاصت به بطا وصل بلى 
ٔان  ٔامل بطا   %.75 ≥% مً الٌصل وصلىا بلى 85 ≥الٌصل كلى ؤهه حللم 
 مالخظاث أوشعت املدرضت و العالب. جدليل هخائج ( ث
 ًخم جدضًض خؿاب مخىؾؽ ُُمت ٔل مالخـت كلى الىدى الخالي:
 
 مللىماث:






 𝑥 111 % 
R = 
٘  كلى الىدُجت جم الخصى
ُُمت ؤُط ى
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64. 
 NH NA فئت
  A 91 – 111 حُض حًضا
  B 81 – 89 حُض
  C 71 – 79 ٔاًُت
  D 61 – 69 مىسٌع






 جىائج البدث و املىاكشت
 
 حعزض البياهاث . أ
 الجغزافي املدرضت املوكع .3
. ماؾؿت بؾالمُت مضعؾت اإلاخىؾؼت  مضًىت الؿالم ؾىمؼغة الكمالُت جِم في الكَغ
م  م كلى وحه الضُت في قاعق ؾُضومىلُى ُع ّ الؿَغ  27جِم اإلاضعؾت ممغ اإلاغوع كلى الؼٍغ
ىث س  ت س ي الغوػان، مىؼِت بحٔر    ي جىان، اإلاىاػّ صًلي ؾحرصاهج.ب، ٍُغ
 : اإلاضعؾت اإلاخىؾؼت مضًىت الؿالم  بؾم اإلاضعؾت (1
   كىىان اإلاضعؾت (2
 : ؾُضومىلُى   قاعق‌( ؤ
ت‌( ب ىث    ٍُغ ت س ي الغوػان، مىؼِت بحٔر    : س ي الغوػان ، ٍُغ
 س ي جىان، اإلاىاػّ صًلي ؾحرصاهج                                               
 : ؾىمؼغة الكمالُت  مداًـت‌( ث





ض ؤلالٕترووي‌( ج  alparisisalman20@yahoo.com:  البًر
 : ماؾؿت ٔلُت مضًىت الؿالم ؾىمؼغة الكمالُت  بؾم اإلااؾؿت (3
4) SIOP    
م‌( ؤ  2115كام  1623:    ُع
ش‌( ب  2115ؤٓخىبغ  9:    جاٍع
 : ملُٕت اإلااؾؿت   خالت اإلابنى (5
 : ملُٕت زاصت ألاعض خالت (6
ٔاصًمي (7  : ؤ  الاكخماص الا
   مغؾىم الاكخماص (8
م‌( ؤ   BAP-SM / PROVSU / LL / XI / 2013 / 306:    ُع
ش‌( ب مبر  1:    جاٍع   2118هًى
9) NSM    :12.12.12.171.174 
11) NPSN    :11264244 
11) NIS     :211641 




 .Nety Herawati, S.Pd.I:    بؾم اإلاضًغ (13
 KPTS/YPM/VII/2019/089:   اإلاضًغمغؾىم  (14
 
 ضيرة مخخصز مدرضت .1
مضًىت الؿالم َى اخض اؾماء مضًىت في بوضاص و هي صولت اللغاَ. مضًىت الؿالم وحضث 
ـ مغباوي، اإلاضًىت الؿالم حلني ملُئت بالؿالم والاػصَاع  في الِامىؽ اللغبي الظي ٓخبه بصَع
وألامان. اهؼالُا مً َظا جإؾـ اؾم مضًىت الؿالم والتي جخٖىن مً ماؾؿاث حللُمُت 
ت و  عؾمُت، مجها: عوطت ؤػٌا٘، مضعؾت ؤلابخضاثُت، مضعؾت اإلاخىؾؼت، مضعؾت الثاهٍى
م ُغاع الخإؾِـ:  1997مضعؾت الضًيُت ألاولُت. ابخضاء مً كام  -Mbبىاء كلى ُع
1/5/PP.00.5/1121/2004  ش . ًغؤؽ َظٍ اإلااؾؿت الخاج دمحم عوٍاهخا، 2112ًىلُى  1جاٍع
بىاًء كلى مغؾىم  2114ض في كام اإلااحؿخحر. جإؾؿذ مضعؾت اإلاخىؾؼت كلى وحه الخدضً
م:  ذ الدكوُل، ُع ش  Mb-1/5/ PP.00.5/ 1121/2004جصٍغ . َظٍ 2114ؾبخمبر  17جاٍع





 خيال و الزضالت و أهدف مدرضت .3
ً ؤلاوؿان اولى ألالباب ؤو ًٕغي باإلطاًت بلى شخص طي مىؼغ وػني خيال ( أ : "جٍٖى
 ؿً ألازالَ و ؤلاًمان و الخِىي الى هللا ؾبداهه وحلالى"ًخمخم بد
 الزضالت: ( ب
ً زلٌُت ؤلاوؿان في ألاعض الظي ًمًٕ ؤن ًِضم هماطج حُضة للؼالب. (1  جٍٖى
دت،  (2 زلّ ؤلاوؿان عخمت لللاإلاحن ًمٕىه الخٌاؾ كلى بِئت مىاجُت، بؾالمُت، مٍغ
 هـٌُت، حمُلت و صخُت.
ت ؤولُاء ؤمىع الؼالب (3  جدؿحن مكآع
 ٌُظ ؤوامغ الغؾ٘ى هللا في ؤوكؼت الخللُم و اإلاخللم بٌلالُت و ببضاق و ابخٖاع.جى (4
ت باإلطاًت بلى ُضعاتهم  (5 بكضاص الؼالب لُٖىهى ولض الصالح لضيهم ُضعاث ًٍٕغ
 اللالُت
اصة الخبرة في مجا٘ كلىم الخٕىىلىحُا و أهدف ( ث : "جثٍُِ ألامت لخصبذ زحر ألامت في ٍػ





 جصور هخاًج البدث  . ب
 هخائج ما كبل إلاحزاء .3
ُبل الخسؼُؽ ؤلاحغاء، ًخم بكؼاء الؼالب ازخباعا الا٘و يهضي بلى جدضًض ُضعاث 
الؼالب ألاولُت و بًجاص هـغة كامت كلى الصلىباث التي ًىاحهها الؼالب في خل اإلاكٕالث في 
 ًمًٕ عئٍت هخاثج الازخباعاث ألاولُت اإلالؼاة للؼالب في الجض٘و الخالي:اإلااصة اإلاِضمت. 
 ألاول  الاخخبار في العالب الخعلم جلدًم هخائج 4.3الجدول 
اليطبت املئويت  علوماثامل
 لليمت العالب
هخائج الاخخباراث ألاوليت 
 للعالب
 الزكم بالالع إضم
 Agung Mulia Harahap 1 11 % 11 هحر هجاح
 Alwi Arsha Maulana 2 11 % 11 هجاحهحر 
 Cinta Azizah 3 21 % 21 هحر هجاح
 Fahmi Azis Shimpo 4 51 % 51 هحر هجاح
 Fauzan Ramadhan 5 21 % 21 هحر هجاح
 M. Ibnu Maulana 6 21 % 21 هحر هجاح
 M. Rifat Fadly 7 31 % 31 هحر هجاح
 M. Satrio 8 21 % 21 هحر هجاح
 M. Willi Dermawan 9 21 % 21 هحر هجاح
 M. Aldi Hidayat 11 41 % 41 هحر هجاح
 M. Arbiansyah 11 21 % 21 هحر هجاح
 M. Aulia Lubis 12 21 % 21 هحر هجاح
 M. Ervansyah 13 111 % 111 هجاح
 M. Kemal Pasha 14 21 % 21 هحر هجاح




 M. Syafi‟i 16 61 % 61 هحر هجاح
 Novi Afriani 17 41 % 41 هحر هجاح
 Nur Anisa Putri 18 51 % 51 هحر هجاح
 Nur Aini 19 21 % 21 هحر هجاح
 Nurul Fadillah 21 21 % 21 هحر هجاح
 Ozzi Pratama 21 11 % 11 هحر هجاح
 Pitri Yanti 22 41 % 41 هحر هجاح
 Princes Kesya 23 111 % 111 هجاح
 Rafiandara Putra 24 81 % 71 هجاح
 Rafi Gibral 25 41 % 41 هحر هجاح
 Raihan Dwi 26 31 % 31 هحر هجاح
 Raisha Ramadhani 27 21 % 21 هحر هجاح
 Renulina Ramadhani 28 51 % 51 هحر هجاح
 Rendy Wahyudi 29 81 % 81 هجاح
 Ria Ananda 31 31 % 31 هحر هجاح
 Robiatul Adawiyah 31 21 % 21 هحر هجاح
 Sakinah Simamora 32 111 % 111 هجاح
 Salwah Hafizah 33 81 % 81 هجاح
 Sherli Kesya 34 21 % 21 هحر هجاح
 Shintya Sari 35 111 % 111 هجاح
 Sindi Pertiwi 36 111 % 111 هجاح
 Siti Kayla 37 111 % 111 هجاح
 Siti Sarah 38 111 % 111 هجاح
 Suci Ramadhani 39 21 % 21 هجاحهحر 
 مجموع عدد الىلاط 1811
 مخوضغ الليمت 46،15
 عدد العالب الذًً أكملو 11




 71بىاًء كلى البُاهاث ؤكالٍ، ال ًؼا٘ َىاْ اللضًض مً الؼالب الظًً لم ًٕملىا بلض ُُمت 
ًلي بلع ألاؾباب التي جٕمً وعاء اهسٌاض التي خضصتها اإلاضعؾت لضعوؽ اللوت اللغبُت. ًُما 
غي مً بحاباث الؼالب كلى ألاؾئلت اإلاؼغوخت، و هي:
ُ
 صعحاث الؼالب التي ج
 الؼالب الظلٌاء في خٌف كضص الؿاكاث في حللم اللوت اللغبُت. (1
 في ماصة الؿاكت في حللم اللوت اللغبُتإال و  والؼالب الظلٌاء ًمحزون ؤوامغ  (2
ً ف (3  ي اللمل كلى ؤؾئلت اللوت اللغبُتالؼالب لِؿىا خظٍع
ال جؼا٘ ُضعة الؼالب كلى ًهم ماصة الؿاكت في صعوؽ اللوت اللغبُت مىسٌظت. بىاًء كلى 
%( خصلىا كلى 28،21ػالبا ) 11ػالبا، خصل كلى  39الازخباع ألاولى الظي جم بحغاٍئ كلى 
صوى مً صعحت الٕخما٘ ػالبا بلى الخض ألا  28، بِىما لم ًصل 75صعحاث آخما٘ حللم ؤكلى مً 
 . 46،15اإلاىصىص كلحها، بمخىؾؽ ُُمت الٌصل 
بلض الاػالق كلى البُاهاث ووصٍ الصلىباث التي ًىاحهها الؼالب في اللمل كلى ؤؾئلت 






 ألاولىإحزاءاث الدورة  .1
 مغاخل، و هي الخسؼُؽ و الخىٌُظ و اإلاغاُبت و الخٌٕحر. 4جخٖىن الضوعة الىلى مً 
 مزاخل جخعيغ العمل ( أ
 في َظٍ اإلاغخلت ًسؼؽ الباخثت كلى الىدى الخالي:
ًجغي الباخث مىاُكت ؤولُت مم مضعؽ اإلااصة إلاىاُكت اإلاكٕالث التي ؾِخم  (1
 خلها في َظا البدث.
ة عاحم مىهج اللوت اللغبُت الصٍ الثامً بمضعؾت الباخثت و اإلاضعؾت اإلااص (2
جمبىهج. بىاًء كلى مىهج  –اإلاخىؾؼت ؤلاؾالمُت مضًىت الؿالم ؾىمؼغة الكمالُت 
مؿخىي الىخضة الخللُمُت باوؿبت للٌٕاءاث ألاؾاؾُت التي ؾِخم جدُِِها مً 
زال٘ ؤوكؼت الخللم هي "ًهم ؤصىاث و ملاوي و ؤًٖاع الٖلماث و اللباعاث و 
ا ؤو  ًُ ُب الخملت اإلاخلِت بمىطىق: الؿاكت، قٌه ا لتٓر ًِ الجمل اللغبُت ًو
ا"، بِىما ماقغاث جدُِّ الٌٕاءة اإلاؼلىب جدُِِها هي "بؿهاع الخلبحر كً  ًُ ٓخاب
اإلاللىماث الكٌىٍت و اإلإخىبت البؿُؼت خ٘ى مىطىق: الؿاكت مً زال٘ 




الٌٕاءاث ألاؾاؾُت و ماقغاث جدصُل الٌٕاءاث، ًخم جدضًض اإلااصة الخللُمُت 
 و هي الؿاكت. 
كالوة كلى بلض جدضًض اإلااصة الخللُمُت، جِىم الباخثت بىطم زؼؽ ألوكؼت  (3
الخللُمُت باؾخسضام وؾاثل لىخت الجُبُت. ؤما الخؼىاث التي جم اجساطَا في 
ىخت الجُبُت، ًِض ُامذ الباخثت بلمل بؼاُت بكالمُت بها صىاكت وؾاثل ل
ّ الجملت اإلإخىبت  حر الصىع ًو ٔلماث ؤو حملت كغبُت مٕخىبت و مضكىمت بخًى
غ الباخثت لىخت بجُبُت لىطم البؼاُاث التي  كلى البؼاُت. كالوة كلى طلٗ، ًًى
ؼلب مً  جدخىي بالٌلل كلى ؤؾئلت جخؼابّ مم اإلاىطىق الخللُمُت. في اإلاهمت، ًُ
الؼالب ؤلاحابت كلى ألاؾئلت اإلإخىبت كلى البؼاُت و ٓخابت ؤلاحاباث في صًتر 
 مالزؼت زم جِضًمها ؤمام الٌصل.
جِىم الباخثت بخجمُم ؤصواث البدث، وهي: زؼت الضعؽ، وعُت مالخـت وكاغ  (4
اإلاللم و الؼالب، وعُت ازخباع هخاثج حللم مهاعة الٕخابت اللغبُت للؼالب، وعُت 
خاح ؤلاحابت الزخباع هخاثج حللم مهاعة الٕخابت اللغبُت للؼالب، وعُت هدُجت مٌ




 مزخلت جىفيذ العمل ( ب
جىٌظ الباخثت ؤوكؼت حللُمُت بىاًء كلى زؼؽ كمل الضوعة ألاولى، ؤي مً زال٘ 
ؤما باليؿبت لخىٌُظ َظٍ الضوعة ألاولى مً الخللم باؾخسضام وؾاثل لىخت الجُبُت. 
صُُِت(. في َظا الاحخماق،  31اللمل ًخم زال٘ احخماق واخض إلاضة ؾاكخحن مً الضعوؽ )
ـ باؾخسضام لىخت الجُبُت  كمل الباخثت ٓمضعؾت الجساط ؤلاحغاءاث مً زال٘ الخضَع
ُب  خ٘ى ًهم ؤصىاث و ملاوي و ؤًٖاع الٖلماث و اللباعاث و الجمل اللغبُت ا لتٓر
ًِ ًو
ا. ًُ ا ؤو ٓخاب ًُ  الخملت اإلاخلِت بمىطىق: الؿاكت، قٌه
 بكٖل كام، ؤلاحغاءاث اإلاخسظة الحخماق الضوعة ألاولى هي:
ًبضؤ اليكاغ الخللُمي بةلِاء الؿالم، زم حؿإ٘ اإلاضعؾت كً ؤصاء الؼالب و  (1
حؿإ٘ كً خضوص صعوؽ اللوت اللغبُت التي جم حللمها و ًٕغعَا ُبل بظلت 
اث الؼالب ًُما ًخللّ باإلااصة التي ؾبّ صعاؾتها. صعوؽ  بهضي بكاصة طٍٓغ
 مً الؼالب اُتراح مٌغصاث حضًضة  (2
ً





ٔان  (3 ُضم اإلاضعؾت ماصة كً الؿاكت باؾخسضام لىخت الجُبُت ؤمام الٌصل، و 
 وؾاثل لىخت الجُبُت.اللضًض مً الؼالب مخدمؿحن كىض جِضًمهم بلى 
كملُت الخللم التي جدضر في الضوعة ألاولى  هي ؤن جِىم اإلاضعؾت بخلُحن الؼالب  (4
م ؤًضيهم ملخاولت إلحابت كلى ألاؾئلت في حُىبهم، زم ًسخاع  الظًً ًجغئون كلى ًع
إزظ البؼاُت في الجُب و ًِغؤ  غة كلى اللىخت ٍو الؼالب ؤخض الجُىب اإلاخًى
ا٘ بٕخابت اغجابت في صًتر زم ألاؾئلت اإلإخىبت كل ى البؼاُت، زم ؤحب كً الؿ
ً كً  جِضًم ؤلاحابت ؤمام الٌصل. بلض طلٗ حؿإ٘ اإلاضعؾت الؼالب آلازٍغ
ٔاهذ احاباث اإلاِضمت زاػئت، ًؿخِىم  م، بطا  ؤلاحاباث التي ُغؤٍ ؤصضُاَئ
غ ؤلاحاباث الصخُدت مًلا.  َظٍ هي كملُت اليكاغ ختى  اإلاضعؾت و الؼالب بخبًر
 جخم ؤلاحابت كلى حمُم ألاؾئلت اإلاىحىصة كلى البؼاُت في الجُب بصخُذ.
ًسخخم اإلاضعؾت الضعؽ كً اإلااصة التي جم حؿلُمها و ًِضم ازخباع هخاثج الخللم  (5
مهاعة الٕخابت اللوت اللغبُت الضوعة  ألاولى لُِاؽ جدُِّ هخاثج الخللم بلض 





 مزخلت املزاكبت ( ث
اإلاالخـاث ًاصيها مضعؾت اإلااصة مً بضاًت الخىٌُظ بلى نهاًت ؤلاحغاء. ًخم بحغاء 
ـ ولغئٍت ؤوكؼت حللم الؼالب. جالخف  ت مهاعاث الباخثت في الخضَع اإلاالخؼاث إلالًغ
ـ باؾخسضام وؾاثل لىخت الجُبُت  اث الباخثت في جىٌُظ الخضَع مضعؾت اإلااصة جصًغ
ماصة الؿاكت كلى الؼالب الصٍ الثامً ٓمداولت لخدؿحن مهاعاث الٕخابتفي 
 جمبىهج. –بمضعؾت اإلاخىؾؼت ؤلاؾالمُت مضًىت الؿالم ؾىمؼغة الكمالُت 
ؤما الاؾخيخاحاث التي جم الخص٘ى كلحها مً مالخـاث ؤوكؼت اإلاضعؾت في 
الضوعة ألاولى وحض ؤن مخىؾؽ ُُمت اإلاالخـت كلى وكاغ اإلاضعؾت في الضوعة ألاولى 
كلى ملاًحر جُُِم اإلاالخـت في الباب الثالث، ًٖىن ؤلاحغاء ، بىاًء 89،6ٔان 
باؾخسضام وؾاثل لىخت الجُبُت في الضوعة ألاولى في الٌئت الجُضة. َظا ًض٘ كلى ؤن 
اث اإلاضعؾت ٌكٖل كام جخىاًّ مم زؼت الخللم اإلالضة. جصًغ
38 
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ؤما الىخاثج التي جم الخص٘ى كلحها مً مكاَضاث اليكاغ الؼالب في الضوعة 
مً الىصٍ ؤكالٍ، ًمًٕ مالخـت  39بٌئت حُضة. 75ألاولى ًٖاهذ مخىؾؽ الُِمت 
 ؤن ألاوكؽ الؼالب اللام جخىاًّ مم زؼت الخللم اإلالضة.
في نهاًت جىٌُظ الضوعة ألاولى، ًخم بكؼاء الؼالب ازخباع هخاثج الخللم ألا٘و الظي 
غبُت. ؤما ُُمت هخاثج يهضي بلى عئٍت مؿخىي مهاعة الٕخابت كلى الؼالب في اللوت الل
حللم الؼالب مهاعة الٕخابت باللوت اللغبُت في الضوعة ألاولى ًُمًٕ عئٍتها في الجض٘و 
 الخالي:
 كيمت الاخخبار لىخائج حعلم مهارة الكخابت العزبيت العالب في الدورة ألاولى 4.1الجدول 
اليطبت املئويت لليمت  علوماثامل
 العالب
 الزكم بالالع إضم هخائج العالب
% 61 هحر هجاح  61 Agung Mulia Harahap 1 
% 31 هحر هجاح  31 Alwi Arsha Maulana 2 
% 41 هحر هجاح  41 Cinta Azizah 3 
% 81 هجاح  81 Fahmi Azis Shimpo 4 
% 61 هحر هجاح  61 Fauzan Ramadhan 5 
% 51 هحر هجاح  51 M. Ibnu Maulana 6 
% 51 هحر هجاح  51 M. Rifat Fadly 7 
% 61 هحر هجاح  61 M. Satrio 8 
% 61 هحر هجاح  61 M. Willi Dermawan 9 
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% 71 هجاح  81 M. Aldi Hidayat 11 
% 71 هجاح  81 M. Arbiansyah 11 
% 51 هحر هجاح  51 M. Aulia Lubis 12 
% 111 هجاح  111 M. Ervansyah 13 
% 31 هحر هجاح  31 M. Kemal Pasha 14 
% 111 هجاح  111 M. Khavid Riji 15 
% 61 هحر هجاح  61 M. Syafi‟i 16 
% 81 هجاح  81 Novi Afriani 17 
% 61 هحر هجاح  61 Nur Anisa Putri 18 
% 111 هجاح  111 Nur Aini 19 
% 41 هحر هجاح  41 Nurul Fadillah 21 
% 51 هحر هجاح  51 Ozzi Pratama 21 
% 81 هجاح  81 Pitri Yanti 22 
% 111 هجاح  111 Princes Kesya 23 
% 81 هجاح  81 Rafiandara Putra 24 
% 81 هجاح  81 Rafi Gibral 25 
% 71 هجاح  81 Raihan Dwi 26 
% 61 هحر هجاح  61 Raisha Ramadhani 27 
% 81 هجاح  81 Renulina Ramadhani 28 
% 111 هجاح  111 Rendy Wahyudi 29 
% 41 هحر هجاح  41 Ria Ananda 31 
% 71 هجاح  81 Robiatul Adawiyah 31 
% 111 هجاح  111 Sakinah Simamora 32 
% 111 هجاح  111 Salwah Hafizah 33 
% 41 هحر هجاح  41 Sherli Kesya 34 
% 111 هجاح  111 Shintya Sari 35 
% 111 هجاح  111 Sindi Pertiwi 36 




% 111 هجاح  111 Siti Sarah 38 
% 51 هحر هجاح  51 Suci Ramadhani 39 
 مجموع عدد الىلاط 1750
 مخوضغ الليمت 70،53
 عدد العالب الذًً أكملو 13
53،85 %  وطبت الاكخمال 
 
ٔان  39بىاًء كلى البُاهاث ؤكالٍ، بلى مخىؾؽ ُُمت مً  ، و بلى كضص 71،51ػالبا 
ػالبا  18بِىما لم ًٕمل الضعاؾت %(، 53،85ػالبا ) 21الؼالب الظًً ؤجمىا الخللم 
%(. بطا جم جصيٍُ هخاثج الخللم مهاعة الٕخابت اللغبُت الؼالب باؾخسضام 46،15)
 مُِاؽ، ًُمًٕ اؾخيخاحها كلى الىدى الخالي:
 مطخوى اكخمال حعلم مهارة الكخابت العزبيت العالب في الدورة ألاولى 4.3الجدول 
اكخمال مطخوى  الفئت جكزر  اليطبت املؤيت
 الخعلم
 ( %111 – 91) كالي حضا 11 % 28،21
 ( %89 – 81) كالي 11 % 15،38
 ( %79 – 61) ٔاًُت 1 % 11،26
 ( %61 – 51) مىسٌع 7 17،94%
   ≥51 مىسٌع حضا 11 % 28,21


















الزضم البياوي مطخوى اكخمال حعلم مهارة الكخابت العزبيت العالب في الدورة  4.3الصورة 
 ألاولى
 
%( ًِؽ لضيهم 28,21ػالبا ) 11بىاًء كلى البُاهاث ؤكالٍ، جم الخص٘ى كلى ؤن 
(، الظًً %25،64ػالبا ) 11ملاًحر "كالي حًضا"، الؼالب الظًً لضيهم ملاًحر "كالي" َم 
ٔاًُت" َم  ػالبا  7%(، الظًً لضيهم ملاًحر "مىسٌع" َم 1ػالبا ) 1لضيهم ملاًحر "
%(.  28،21ػالبا ) 11%(، و الؼالب الظًً لضيهم ملاًحر "مىسٌع حًضا" َم 17،94)
ػالبا  39بىاًء كلى ملاًحر آخما٘ الخللم الٕالؾُٖي، لم ًصل بلى الآخما٘، بؿبب مً 















ت املخضصة مً الآخما٘ الٕالؾُٖي،  الثاجُت التي ُض جٖىن ُاصعة كلى جدُِّ اليؿبت اإلاٍا
 % مً الؼالب الظًً ًدصلىن كلى صعحت آخما٘ جبلى85ؤي ؤن َىاْ ما ال ًِل كً 
ا إلالاًحر الآخما٘ الِصىي في 75≥ ًِ  اإلاضعؾت.، ًو
مهاعة الٕخابت اللغبُت الؼالب.  يهضي حللم الضوعة الثاهُت بلى جدؿحن هخاثج حللم
ؼ الخللم كلى الصلىباث التي ًىاحهها اللضًض مً الؼالب في حللم اإلااصة و التي ًمًٕ  ًٓغ
عئٍتها في ؤوعاَ بحاباث الؼالب في الضوعة ألاولى مً ازخباع هخاثج الخللم مهاعة الٕخابت 
ُت، و ال ًؼا٘ َىاْ اللضًض مً الؼالب الظًً لم ًسخبروا الآخما٘. َظٍ اإلاكٖلت اللغب
بالؼبم ال ًمًٕ ًصلها ؤًًظا كً ألاوكؼت الؼالب في ؤوكؼت الخللم في الٌصل. بدُث 
جٖىن َىاْ جدؿِىاث في الخللم في الضوعة الثاهُت بدُث ًخم حلـُم آخما٘ الؼالب في 
 ا٘ الؼالؾُٖي.الخللم، و طلٗ لخدُِّ الآخم
 مزخلت الخفكير ( ث
بلض اإلاغوع بمغاخل الخىٌُظ باإلطٌت بلى مغاخل اإلاالخـت و جيخهي بخُُِم هخاثج حللم 
الؼالب، ًخم جىٌُظ مغخلت الخٌٕحر، بىاًء كلى هخاثج اإلاالخـت والخُُِماث، ًخم الخص٘ى 




ت في الخللم، و ال  الجُبُت. ًمًٕ مالخـت طلٗ مً زال٘ ؤوكؼت الؼالب ؤزىاء اإلاكآع
ًمًٕ لجمُلهم مخابلت الخللم حًُضا. في الضوعة ألاولى لم جدِّ هخاثج مغطُت إلنها ال 
ٔاآلحي:  جدِّ الآخما٘ الٕالؾُٖي، ؤما كً هِاغ الظلٍ ًهي 
 للوت اللغبُتال ًؼا٘ َىاْ ػالب ؤُل وكاػا في حللم ا (1
ال ًمًٕ لجمُم الؼالب اؾخسضام الىؾاثل، ألن الىاؾئل صوحرة حًضا بدُث ال  (2
ذ الخللم املخضوص.  ًمًٕ لجمُم الؼالب عئٍتها حًُضا، و ًغحم طلٗ بلى ُو
حز في خل ألاؾئلت التي ػغخها اإلاللم، كلى  (3 ال ًؼا٘ َىاْ ػالب ًٌخِغون بلى التٓر
ًٍ كلى خل َظٍ ألاؾئلت بلض مىدهم الغهم مً ؤهه اجطح ؤن الؼالب ُاصع 
 الٌغصت لإلحابت.
ال ًؼا٘ الؼالب طوي الِضعة اإلاىسٌظت ًىاحهىن صلىبت في خل ألاؾئلت، و  (4
ًمًٕ مالخـت طلٗ مً هخاثج الخللم الخللم اإلاىسٌظت التي لم جصل بلى الخض 





لخدؿحن هِاغ الظلٍ َظٍ و الخولب كلى الصلىباث في الضوعة ألاولى، جم 
 الخسؼُؽ لخىٌُظ الضوعة الثاهُت:
م مً الباخثت ؤن جٖىن ُاصعة كلى هِل اإلاىاص الخللُمُت بكٖل ؤٓثر وطىًخا  (1 خُى ًُ
ؿه  ختى ًخدؿً ًهم مٌهىم الضعؽ الظي ًخم جضَع
2)  
ً
ا في جىحُت الؼالب وجىححههم في ًهم الضعوؽ ًجب ؤن جٖىن الباخثت ؤٓثر وكاػ
 اإلاِضمت.
تها بٕخابت اللوت اللغبُت كلى  (3 مً ألاًظل بلض كغض الىاؾئل، ًخم جٍِى
الؿبىعة، ختى ًخمًٕ الؼالب مً ًهم الضعوؽ التي ًِضمها اإلاضعؾت بؿهىلت 
 ؤٓبر.
م ؤن جٖىن الباخثت ُاصعة كلى جدؿحن بصاعة ألاوكؼت ؤزىاء الخلل (4 م مً اإلاخُى
ا في الضوعة ألاولى ًِ  الظي جم بحغاٍئ مؿب






 إحزاءاث الدوره الثاهيت .3
 مزخلت الخخعيغ ( أ
 في َظٍ اإلاغخلت ًسؼؽ الباخثت كلى الىدى الخالي:
التي ؾِخم ًجغي الباخث مىاُكت ؤولُت مم مضعؽ اإلااصة إلاىاُكت اإلاكٕالث  (1
 خلها في َظا البدث.
الباخثت و اإلاضعؾت اإلااصة عاحم مىهج اللوت اللغبُت الصٍ الثامً بمضعؾت  (2
جمبىهج. بىاًء كلى مىهج  –اإلاخىؾؼت ؤلاؾالمُت مضًىت الؿالم ؾىمؼغة الكمالُت 
مؿخىي الىخضة الخللُمُت باوؿبت للٌٕاءاث ألاؾاؾُت التي ؾِخم جدُِِها مً 
هي "ًهم ؤصىاث و ملاوي و ؤًٖاع الٖلماث و اللباعاث و  زال٘ ؤوكؼت الخللم
ا ؤو  ًُ ُب الخملت اإلاخلِت بمىطىق: الؿاكت، قٌه ا لتٓر ًِ الجمل اللغبُت ًو
ا"، بِىما ماقغاث جدُِّ الٌٕاءة اإلاؼلىب جدُِِها هي "بؿهاع الخلبحر كً  ًُ ٓخاب
 اإلاللىماث الكٌىٍت و اإلإخىبت البؿُؼت خ٘ى مىطىق: الؿاكت مً زال٘




الٌٕاءاث ألاؾاؾُت و ماقغاث جدصُل الٌٕاءاث، ًخم جدضًض اإلااصة الخللُمُت 
 و هي الؿاكت. 
كالوة كلى بلض جدضًض اإلااصة الخللُمُت، جِىم الباخثت بىطم زؼؽ ألوكؼت  (3
لجُبُت. ؤما الخؼىاث التي جم اجساطَا في الخللُمُت باؾخسضام وؾاثل لىخت ا
صىاكت وؾاثل لىخت الجُبُت، ًِض ُامذ الباخثت بلمل بؼاُت بكالمُت بها 
ّ الجملت اإلإخىبت  حر الصىع ًو ٔلماث ؤو حملت كغبُت مٕخىبت و مضكىمت بخًى
غ الباخثت لىخت بجُبُت لىطم البؼاُاث التي  كلى البؼاُت. كالوة كلى طلٗ، ًًى
لب مً جدخىي بالٌ
ُ
لل كلى ؤؾئلت جخؼابّ مم اإلاىطىق الخللُمُت. في اإلاهمت، ػ
الؼالب جغجِب الٖلماث اإلاىحىصة كلى البؼاُت في حملت اإلاٌُضة وآخب ؤلاحاباث 
 كلى البؼاُت التي ُضمها اإلاضعؾت زم ػغح ؤلاحابت ؤمام الٌصل.
وكاغ جِىم الباخثت بخجمُم ؤصواث البدث، وهي: زؼت الضعؽ، وعُت مالخـت  (4
اإلاللم و الؼالب، وعُت ازخباع هخاثج حللم مهاعة الٕخابت اللغبُت للؼالب، وعُت 
مٌخاح ؤلاحابت الزخباع هخاثج حللم مهاعة الٕخابت اللغبُت للؼالب، وعُت هدُجت 




 مزخلت جىفيذ العمل ( ب
الثاهُت ًدؿخمغ الحخماق واخض إلاضة ؾاكخحن مً الضعوؽ  ؤما جىٌُظ ؤلاحغاء في الضوعة
صُُِت(. في َظا الاحخماق، كمل الباخثت ٓمضعؾت الجساط ؤلاحغاءاث مً زال٘  31)
ت و  ـ باؾخسضام لىخت الجُبُت خ٘ى بؿهاع الخلبحر كً اإلاللىماث الكٌٍى الخضَع
الىص و اللىاصغ اإلإخىبت البؿُؼت خ٘ى مىطىق: الؿاكت مً زال٘ الاهدباٍ بلى بيُت 
ت الصخُدت و في الؿُاَ.  اللوٍى
 بكٖل كام، ؤلاحغاءاث اإلاخسظة الحخماق الضوعة الثاهُت هي:
ًبضؤ اليكاغ الخللُمي بةلِاء الؿالم، زم حؿإ٘ اإلاضعؾت كً ؤصاء الؼالب و  (1
حؿإ٘ كً خضوص صعوؽ اللوت اللغبُت التي جم حللمها و ًٕغعَا ُبل بظلت 
اث   الؼالب ًُما ًخللّ باإلااصة التي ؾبّ صعاؾتها.صعوؽ بهضي بكاصة طٍٓغ
 مً الؼالب اُتراح مٌغصاث حضًضة  (2
ً
في اليكاغ ألاؾاؾُت، جؼلب اإلاضعؾت ؤوال
 جخللّ باإلاىطىق.
ٔان  (3 ُضم اإلاضعؾت ماصة كً الؿاكت باؾخسضام لىخت الجُبُت ؤمام الٌصل، و 




جخم كملُت الخللم في الضوعة الثاهُت خُث ًِؿم اإلاضعؾت الٌصل بلى ؤعبم  (4
مجمىكاث خؿب صٌىي مِاكض الؼالب، و جدصل ٔل مجمىكت كلى كضة 
بؼاُاث جدخىي كلى ٔلماث كغبُت مخىًغة بالٌلل في ٔل حُب. زم حلمل ٔل 
ً الٖلماث في حملت اإلاٌُضة. بلض ؤن جيخهي حمُ م مجمىكت مم ؤصضُائها لخٍٖى
ألامغ حًُضا، ًىاُكت اإلاضعؾت و الؼالب بخاباث ٔل مجمىكت مًلا، زم حلؼي 
ً الجمل ٌكٖل صخُذ.  اإلاضعؾت َضًت للمجمىكت ألؾغق مجمىكت لخٍٖى
ًسخخم اإلاضعؾت الضعؽ كً اإلااصة التي جم حؿلُمها و ًِضم ازخباع هخاثج الخللم  (5
هخاثج الخللم بلض  مهاعة الٕخابت اللوت اللغبُت الضوعة  ألاولى لُِاؽ جدُِّ
 اؾخسضام وؾاثل لىخت الجُبُت.
 
 مزخلت املزاكبت ( ث
اإلاالخـاث ًاصيها مضعؾت اإلااصة مً بضاًت الخىٌُظ بلى نهاًت ؤلاحغاء. ًخم بحغاء 
ـ ولغئٍت ؤوكؼت حللم الؼالب. جالخف  ت مهاعاث الباخثت في الخضَع اإلاالخؼاث إلالًغ




ٓمداولت لخدؿحن مهاعاث الٕخابتفي ماصة الؿاكت كلى الؼالب الصٍ الثامً 
 جمبىهج. –بمضعؾت اإلاخىؾؼت ؤلاؾالمُت مضًىت الؿالم ؾىمؼغة الكمالُت 
ؤما الاؾخيخاحاث التي جم الخص٘ى كلحها مً مالخـاث ؤوكؼت اإلاضعؾت في 
ُمت اإلاالخـت كلى وكاغ اإلاضعؾت في الضوعة الثاهُت الضوعة الثاهُت وحض ؤن مخىؾؽ ُ
، بىاًء كلى ملاًحر جُُِم اإلاالخـت في الباب الثالث، ًٖىن ؤلاحغاء 83،3ٔان 
باؾخسضام وؾاثل لىخت الجُبُت في الضوعة الثاهُت في الٌئت "حُض حًضا". َظا ًض٘ 
اث اإلاضعؾت ٌكٖل كام جخىاًّ مم زؼت الخللم اإلالضة. كلى ؤن جصًغ
41 
ؤما الىخاثج التي جم الخص٘ى كلحها مً مكاَضاث اليكاغ الؼالب في الضوعة 
مً الىصٍ ؤكالٍ، ًمًٕ  41بٌئت "حُض حًضا". 81،8الثاهُت ًٖاهذ مخىؾؽ الُِمت 
 مالخـت ؤن ألاوكؽ الؼالب اللام جخىاًّ مم زؼت الخللم اإلالضة.
ثج الخللم الثاهُت في نهاًت جىٌُظ الضوعة الثاهُت، ًخم بكؼاء الؼالب ازخباع هخا
الظي يهضي بلى عئٍت مؿخىي مهاعة الٕخابت كلى الؼالب في اللوت اللغبُت. ؤما ُُمت 
هخاثج حللم الؼالب مهاعة الٕخابت باللوت اللغبُت في الضوعة الثاهُت ًُمًٕ عئٍتها في 
 الجض٘و الخالي:
                                                           
40
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 في الدورة الثاهيت كيمت الاخخبار لىخائج حعلم مهارة الكخابت العزبيت العالب 4.1الجدول 
اليطبت املئويت لليمت  علوماثامل
 العالب
 الزكم بالالع إضم هخائج العالب
% 91 هجاح  91 Agung Mulia Harahap 1 
% 81 هجاح  81 Alwi Arsha Maulana 2 
% 81 هجاح  81 Cinta Azizah 3 
% 111 هجاح  111 Fahmi Azis Shimpo 4 
% 81 هجاح  81 Fauzan Ramadhan 5 
% 81 هجاح  81 M. Ibnu Maulana 6 
% 61 هحر هجاح  61 M. Rifat Fadly 7 
% 61 هحر هجاح  61 M. Satrio 8 
% 71 هجاح  75 M. Willi Dermawan 9 
% 81 هجاح  81 M. Aldi Hidayat 11 
% 81 هجاح  81 M. Arbiansyah 11 
% 111 هجاح  111 M. Aulia Lubis 12 
% 91 هجاح  91 M. Ervansyah 13 
% 51 هحر هجاح  51 M. Kemal Pasha 14 
% 111 هجاح  111 M. Khavid Riji 15 
% 95 هجاح  95 M. Syafi‟i 16 
% 91 هجاح  91 Novi Afriani 17 
% 95 هجاح  95 Nur Anisa Putri 18 
% 81 هجاح  81 Nur Aini 19 
% 91 هجاح  91 Nurul Fadillah 21 
% 81 هجاح  81 Ozzi Pratama 21 
% 61 هجاح هحر  61 Pitri Yanti 22 
% 111 هجاح  111 Princes Kesya 23 




% 91 هجاح  91 Rafi Gibral 25 
% 91 هجاح  91 Raihan Dwi 26 
% 91 هجاح  91 Raisha Ramadhani 27 
% 111 هجاح  111 Renulina Ramadhani 28 
% 81 هجاح  81 Rendy Wahyudi 29 
% 111 هجاح  111 Ria Ananda 31 
% 111 هجاح  111 Robiatul Adawiyah 31 
% 81 هجاح  81 Sakinah Simamora 32 
% 111 هجاح  111 Salwah Hafizah 33 
% 1 هحر هجاح  1 Sherli Kesya 34 
% 111 هجاح  111 Shintya Sari 35 
% 81 هجاح  81 Sindi Pertiwi 36 
% 111 هجاح  111 Siti Kayla 37 
% 91 هجاح  91 Siti Sarah 38 
% 111 هجاح  111 Suci Ramadhani 39 
 مجموع عدد الىلاط 3185
 مخوضغ الليمت 84،13
 عدد العالب الذًً أكملو 34
87،38%  وطبت الاكخمال 
 
ٔان  39بىاًء كلى البُاهاث ؤكالٍ، بلى مخىؾؽ ُُمت مً  ، و بلى كضص 84،23ػالبا 
ػالبا  5%(، بِىما لم ًٕمل الضعاؾت  87،18ػالبا ) 34الخللم الؼالب الظًً ؤجمىا 
%(. بطا جم جصيٍُ هخاثج الخللم مهاعة الٕخابت اللغبُت الؼالب باؾخسضام  12،82)




 مطخوى اكخمال حعلم مهارة الكخابت العزبيت العالب في الدورة الثاهيت 4.3الجدول 
 مطخوى اكخمال الخعلم الفئت جكزر  املؤيتاليطبت 
 ( %111 – 91) كالي حضا 22 % 56،41
 ( %89 – 81) كالي 11 % 28،21
 ( %79 – 61) ٔاًُت 1 % 2،56
 ( %61 – 51) مىسٌع 4 % 11،26
   ≥51 مىسٌع حضا 1 % 2،56
 مجموع 39 % 300
 
 الىدى الخالي:ًمًٕ جِضًم البُاهاث ؤكالٍ في قٖل عؾم بُاوي صاثغي كلى 
 
الزضم البياوي مطخوى اكخمال حعلم مهارة الكخابت العزبيت العالب في الدورة  4.3الصورة 
 الثاهيت
 
%( ًِؽ لضيهم  56،41ػالبا ) 22بىاًء كلى البُاهاث ؤكالٍ، جم الخص٘ى كلى ؤن 















ٔاًُت" َم   4%(، الظًً لضيهم ملاًحر "مىسٌع" َم  2،56ػالبا ) 1لضيهم ملاًحر "
ػالبا  1ٌع حًضا" َم ظًً لضيهم ملاًحر "مىس%(، و الؼالب ال 11،26ػالبا )
(2،56.)% 
 87،18في الضوعة الثاهُت، وصلذ ملاًحر آخما٘ الخللم الٕالؾُٖي بلى وؿبت آخما٘ 
ٔان َىاْ  39% بؿبب مً  ػالبا ؤٓملىا. وبالخالي، لِؿذ َىاْ خاحت  34ػالبا 
 لخدؿحن الخللم في الضوعة الخالُت.
 
 مزخلت الخفكير ( ث
ـهغ الؼالب حوُحراث ؤًظل ًمًٕ عئٍتها مً ؤوكؼت الؼالب في َظٍ  ًُ الضوعة، 
ىدبه حمُم   في ؤوكؼت الخللم التي جتزاًض. ًدب الؼالب اجباق حللُماث اإلاضعؾت، ٍو
الؼالب بلى قغح اإلاضعؾت حًُضا و َم مخدمؿىن حًضا لترجِب الٖلماث في حملت 
ب بظلٗ بكٖل حُض. ًخطح مٌُضة و كىض بحغاء ازخباع هخاثج الخللم، ًِىم الؼال 




بىاًء كلى هدُجت ازخباع حللم مهاعة الٕخابت في الضوعة الثاهُت، ًِض ؤؿهغث هخاثج 
ػالبا  39مغطُت ألن كضص الؼالب الظًً ؤٓملىا ؤوكؼت الخللم ُض ػاص، ؤي مً 
 ًصل بلى 
ً
ػالبا ُُمت الآخما٘. ًىضح  5لبا، و لم ًدِّ ؾىي ػا 34خِِىا آخماال
َظا ؤن كملُت الخللم باؾخسضام وؾاثل لىخت الجُبُت ًمًٕ ؤن جدؿً مهاعة 
ذ الخللم، ًٖىن الؼالب ؤالٕخابت اللغبُت في ماصة الؿاك ٓثر شجاكت و ت. في ُو
ـ و الخللم.  خماؾت لُٖىهىا وكُؼحن في كملُت الخضَع
 
 املىاكشت هخائج البدث . ث
مً البُاهاث اإلاخللِت بيخاثج حللم مهاعة الٕخابت اللغبُت كً ػاصة الؿاكت باؾخسضام وؾاثل 
لىخت الجُبُت التي ُام بها باخثت باؾخسضام صوعجحن، ًمًٕ اللثىع كلى بلع الىخاثج اللملُت 





ب في حعلم اللغت العزبيت على العال  مىاكشت إضخخدام وضيلت اللوخت الجيبيت .3
 –الصف الثامً بمدرضت املخوضعت إلاضالميت مدًىت الطالم ضومعزة الشماليت 
 جمبوهج
ًُما ًخللّ بيخاثج البُاهاث مً مالخـاث الباخثت بكإن ؤوكؼت اإلاضعؾت و الؼالب, 
ُت مهاعة الٕخابت باللوت اللغبُت ماصة  ًِض جبحن ؤن بؾخسضام وؾُلت اللىخت الجُبُت لتُر
كلى الغهم مً وحىص هِص في اؾخسضام الىؾاثل في الضوعة الؿاكت حلمل بؿالؾت، 
ذ الخللم، ولًٕ ًمًٕ جصخُدت في الضوعة الثاهُت مً هخاثج  ٔان صوحًرا حًضا في ُو ألاولى 
 اإلاىاُكت بحن ملامي اللوت اللغبُت و الباخثت، ختى ًخمٕىىا مً جدُِّ ألاَضاي اإلاغحىة.
في الضوعة ألاولى بسصىص مالخـاث خصلذ هخاثج البُاهاث التي جم الخص٘ى كلحها 
صعحت و التي جم جصيٌُها كلى ؤنها "حُضة"، و التي  79،16وكاػت اإلاضعؾت كلى ملض٘ 
و الظي جم  83,3ػاصث مغة ؤزغي في الضوعة الثاهُت مم الخص٘ى كلى مخىؾؽ ُُمت 
 جصيٌُه كلى ؤهه "حُض حًضا".
ت في الخللم خصلذ كلى في خحن ؤن مالخـت حكاغ الؼالب في الضوعة ألاولى اإلاك آع




و التي جم جصيٌُها كلى ؤنها "حُضة حًضا"، بدُث ًمًٕ جصيٍُ  81,8بمخىؾؽ ُُمت 
 ؤوكؼت الؼالب في حللم مهاعة الٕخابت اللغبُت كلى ؤنها كالُت.
ًبا ٓما َى في الضوعة ألاولى، ًٖى  ن اؾخسضام وؾاثل لىخت الجُبُت َى هٌؿت جٍِغ
الخا٘ في الضوعة الثاهُت، بهه ًِؽ في الضوعة الثاهُت َىاْ حوُحر في كغض الىؾاثل. في 
الضوعة ألاولى، ًخم جِضًم الىاؾئل صوحرة حًضا بدُث ال ًخمًٕ حمُم الؼالب مً عئٍت 
 باللوت اللغبُت خ٘ى ؤلاحابت الىاؾئل حًُضا، بلى حاهب ؤن الباخثت ال ًٕمب حم
ً
ال
ها الؼالب طلاي الِضعاث. لظلٗ في الضوعة الثاهُت  الصخُدت كلى الؿبىعة ختى ال ٌلًغ
حر وؾاثل ؤٓبر مً وؾاثل  في اإلاكٖلت ألاولى اإلاخللِت باللغض ؤلاكالمي، ُامذ الباخثت بخًى
ؿبت للمكٖلت الضوعة ألاولى ختى ًخمًٕ حمُم الؼالب مً عئٍت الىاؾئل حًُضا، وباو
 باللوت اللغبُت خ٘ى ؤلاحابت الصخُصت في الؿبىعة، بدُث 
ً
الثاهُت جٕخب الباخثت حمال
 ًمًٕ للؼالب طوي الِضعاث اإلاىسٌظت ًهم الضعوؽ اإلاِضمت.
مً زال٘ البدث خ٘ى حللم مهاعة الٕخابت باللوت اللغبُت باؾخسضام وؾاثل لىخت 
في حللم اللوت اللغبُت، ٓما ًصبذ الخللم  الجُبُت َظٍ، ًمًٕ ؤن جسلّ ابخٖاعاث حضًضة




مهاعة الٕخابت كلى الؼالب في حللم اللوت اللغبُت كلى هدى متزاًض، ًجض الؼالب ؤًًظا ؤهه 
 و الجمل باللوت اللغبُت.مً ألاؾهل حللم ٓخابت اللوت اللغبُت في جإلٍُ الٖلماث ؤ
 ملارهت هخائج مالخظاث وشاظت املدرضت في الدورة ألاولى و الدورة الثاهيت 4.6الجدول 
 ركم دورة مخوضغ الفئت
٘  79،16 حُض  1 ألاو
 2 الثاهُت 83،3 حُض حًضا
 
 ملارهت هخائج مالخظاث وشاط العالب في الدورة ألاولى و الدورة الثاهيت 4.7الجدول 
 ركم دورة مخوضغ الفئت
٘  75 حُض  1 ألاو
 2 الثاهُت 81,8 حُض حًضا
 
مىاكشت جزكيت مهارة الكخابت باللغت العزبيت على العالب الصف الثامً بمدرضت  .1
 جمبوهج –املخوضعت إلاضالميت مدًىت الطالم ضومعزة الشماليت 
الؿاكت كلى بًىاء كلى هخاثج جدلُل الباخثت إلاؿخىي مهاعة الٕخابت اللغبُت كلى ماصة 
 –الؼالب الصٍ الثامً بمضعؾت اإلاخىؾؼت ؤلاؾالمُت مضًىت الؿالم ؾىمؼغة الكمالُت 
 جمبىهج بلض بؾخسضام وؾُلت اللىخت الجُبُت، جٖىن هخاثج الخدلُل ٓما ًلي:
مهاعة الٕخابت اللغبُت كلى ماصة الؿاكت كلى الؼالب الصٍ الثامً بمضعؾت 




اللىخت الجُبُت في كملُت الخللم ػاصث. ًمطح طلٗ مً زال٘ هخاثج مهاعة الٕخابت اللغبُت 
 كلى الؼالب التي ػاصث في ٔل صوعة.
ًمًٕ عئٍت هخاثج البُاهاث اإلاخللِت بُِمت مهاعة الٕخابت باللوت اللغبُت مً زال٘ 
ت الٓخما ٔان بحمالى كضص الؼالب اليؿبت اإلائٍا ٘ حللم الؼالب ٓما ػاصث ٔل صوعة. خُث 
ٔان َىاْ  53،85ػالبا بيؿبت  21الظًً ؤٓمالىا في الضوعة ألاولى  % زم في الضوعة الثاهُت 
اصة ٓبحرة، و ؤصبذ كضص الؼالب الظًً ؤٓملىث   84،23ػالبا بؿيبت بهجاػ بلوذ  34ٍػ
ٔاهذ %، بدُث جم ؤلاكالن كً آخما٘ حللم الؼال  ب في َظٍ الضوعة الثاهُت إلن الىدُجت 
 ٔإصوى ُُمت إلالاًحر الآخما٘ التي خضصتها اإلاضعؾت في صعوؽ اللوت اللغبُت. 75ؤكلى مً 
















33,33 %  46،15 %  18 53,85 %  1 ألاولى 21 











 الخالصت . أ
بىاًء كلى الىصٍ الىاعص في الِؿم الؿابّ، ًخم اؾخسالص الاؾخيخاحاث الخالُت في نهاًت 
 َظٍ ؤلاػغوخت:
بمضعؾت اإلاخىؾؼت ؤلاؾالمُت  3 - مهاعة الٕخابت اللغبُت كلى الؼالب الصٍ الثامً .1
ٓما ًخطح مً هخاثج حللم اللوت اللغبُت  جمبىهج –مضًىت الؿالم ؾىمؼغة الكمالُت 
ػالبا  39اجساط ؤلاحغاءاث باؾخسضام وؾاثل الجُبُت، مً اإلالغوي ؤهه مً بحن  ُبل
ػالبا  23، و 75%( ًِؽ كلى ُُمت آخما٘ ال جِل كً 41،12ػالبا ) 16خصل 
%( لم ًصلىا بلى ُُمت الآخما٘. َظا ًض٘ كلى ؤن هدُجت حللم اللوت اللغبُت 58،98)
ت، ألهه ًمًٕ الِ٘ى ؤن الٌصل ال جؼا٘ مىسٌظ 3 –كلى الؼالب الصٍ الثامً 
%. و مً 85 ≥مٕخمل بكٖل ٓالؾُٖي بطا وصل الؼالب بلى ُُمت آخما٘ ال جِل كً 
 .75% مجهم ُُمت آخما٘ ال جِل كً 41،12ُاثمت الُِم، خِّ 
بمضعؾت اإلاخىؾؼت ؤلاؾالمُت  3 - الصٍ الثامً مهاعة الٕخابت اللغبُت كلى الؼالب  .2





بلض اجساط ؤلاحغاءاث باؾخسضام وؾاثل الجُبُت، ًمًٕ مالخـت ؤهه في الضوعة ألاولى مً آخما٘  .3
ٔان  39الخللم الٕالؾُٖي مً  %( خصلىا كلى ُُمت آخما٘ ال جِل كً 53،85ػالبا ) 21ػالبا، 
ظا ًض٘ كلى ؤن هخاثج حللم اللوت 46،15ػالبا ) 18، و 75 %( لم ًصلىا بلى ُُمت الآخما٘. َو
لم جصل بلض ألاصوى مً مؿخىي الآخما٘. في الضوعة  3 – كلى الؼالب الصٍ الثامًاللغبُت 
ٔاهذ وؿبت الآخما٘  ػالبا( لم  5% )12،82ػالبا( ممً بلوىا الآخما٘ و  34% )87،18الثاهُت 
 ًبلوىا الآخما٘.  َظا ًض٘ كلى ؤهه في الضوعة الثاهُت ُض خِِذ آخما٘ الخللم الٕالؾُٖي.
ُت هخاثج حللم الؼالب مً زال٘ اؾخسضام وؾاثل الجُبُت حُض حًضا ، ألهه ُبل اجساط  ٌلض .4 جُغ
%( ًِؽ كلى ُُمت آخما٘ ال 41،12ػالبا ) 16ػالبا خصل  39ؤلاحغاءاث مً اإلالغوي ؤهه مً بحن 
ٔاهذ هخاثج الخللم 12،83بلض اجساط ؤلاحغاءاث في الضوعة ألاولى ػاصث بيؿبت  75جِل كً  % بدُث 
% 33،33ػالبا( ؤٓملىا. و في الضوعة الثاهُت  ػاصث وؿبت الآخما٘ بيؿبت  21% )53،85لٕالؾُٖي ا
ٔاهذ هخاثج الخللم الٕالؾُٖي  ػالبا( لم  5% ًِؽ )12،82ػالبا( ؤٓملىا و  34% )87،18بدُث 








 إلاكتراخاث . ب
 جىٌُظ، ًمًٕ جِضًم الاُتراخاث الخالُت:بىاًء كلى هخاثج البدث ؤلاحغاجي الٌصل الظي جم 
 للمدرضت .3
جغحى الباخثت كلى اإلاضعؾت ؤن حؿهل حؿهُلت واًُت لخللم اللوت اللغبُت زصىصا لخللم اللوت 
 اللغبُت.
 للمعلمت اللغت العزبيت .1
جغحى الباخثت كلى مللمت اللوت اللغبُت ؤن حؿخلمل وؾُلت لىخت الجُىب في الخللُم زصىصا 
ُت مهاعة   الٕخابت لضي الؼالب.لتُر
 للعالب .3
 جغحى الباخثت كلى الؼالب ؤن ًٕخبىا ألاخغي صخُدت و ؾلُمت مً الخؽء، -
 جغحى الباخثت كلى الؼالب ؤن ًٕخبىا الجمل البؿُؼت باللوت اللغبُت مغجِبت،  -
م بالٕخابت، -  جغحى الباخثت كلى الؼالب ؤن ًِضمىا ؤًٖاَع
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Tes Awal  




 الؿاكت الؿاصؾت و الىصٍ
 
2 
 الؿاكت الؿابلت و الغبم
 
3 
 الؿاكت اللاقغة و الغبم
 
4 
 الؿاكت الثاهُت الا الغبم
 
5 
اللاقغة الا الغبمالؿاكت   
 
6 
 الؿاكت الثالثت و اللاقغة صُُِت
 
7 




 الؿاكت الؿابلت و الىصٍ
 
9 














 مفخاح إحابت 












Kunci Jawaban Tes Awal 
 
 الساعة الثانية و مخسة و ثالثون دقيقة
 
السادسة و النصفالساعة   
 
السابعة و الربعالساعة   
 
 الساعة العاشرة و الربع
 
 الساعة الثانية اال الربع
 
 الساعة العاشرة اال الربع
 
دقيقةالساعة الثالثة و العاشرة   
 
 الساعة احلادية عشرة و اثنا عشر دقيقة
 
 الساعة السابعة و النصف
 









 3  املزفلاث







Nilai Tes Awal 
 
 
اليطبت املئويت  معلوماث
 العالبلليمت 
هخائج الاخخباراث ألاوليت 
 للعالب
 الزكم العالب أضماء
 Agung Mulia Harahap 1 11 % 11 هحر هجاح
 Alwi Arsha Maulana 2 11 % 11 هحر هجاح
 Cinta Azizah 3 21 % 21 هحر هجاح
 Fahmi Azis Shimpo 4 51 % 51 هحر هجاح
 Fauzan Ramadhan 5 21 % 21 هحر هجاح
 M. Ibnu Maulana 6 21 % 21 هحر هجاح
 M. Rifat Fadly 7 31 % 31 هحر هجاح
 M. Satrio 8 21 % 21 هحر هجاح
 M. Willi Dermawan 9 21 % 21 هحر هجاح
 M. Aldi Hidayat 11 41 % 41 هحر هجاح
 M. Arbiansyah 11 21 % 21 هحر هجاح
 M. Aulia Lubis 12 21 % 21 هحر هجاح
 M. Ervansyah 13 111 % 111 هجاح
 M. Kemal Pasha 14 21 % 21 هحر هجاح
 M. Khavid Riji 15 111 % 111 هجاح
 M. Syafi‟i 16 61 % 61 هحر هجاح
 Novi Afriani 17 41 % 41 هحر هجاح
 Nur Anisa Putri 18 51 % 51 هحر هجاح
 Nur Aini 19 21 % 21 هحر هجاح
 Nurul Fadillah 21 21 % 21 هحر هجاح
 Ozzi Pratama 21 11 % 11 هجاح هحر
 Pitri Yanti 22 41 % 41 هحر هجاح
 Princes Kesya 23 111 % 111 هجاح
 Rafiandara Putra 24 81 % 71 هجاح




 Raihan Dwi 26 31 % 31 هحر هجاح
 Raisha Ramadhani 27 21 % 21 هحر هجاح
 Renulina Ramadhani 28 51 % 51 هحر هجاح
 Rendy Wahyudi 29 81 % 81 هجاح
 Ria Ananda 31 31 % 31 هحر هجاح
 Robiatul Adawiyah 31 21 % 21 هحر هجاح
 Sakinah Simamora 32 111 % 111 هجاح
 Salwah Hafizah 33 81 % 81 هجاح
 Sherli Kesya 34 21 % 21 هحر هجاح
 Shintya Sari 35 111 % 111 هجاح
 Sindi Pertiwi 36 111 % 111 هجاح
 Siti Kayla 37 111 % 111 هجاح
 Siti Sarah 38 111 % 111 هجاح
 Suci Ramadhani 39 21 % 21 هحر هجاح
 مجموع عدد الىلاط 1811
 مخوضغ الليمت 46،15
 عدد العالب الذًً أكملو 11




























A. Identitas Program Pendidikan 
Nama Sekolah : MTs Madinatussalam Sumatera Utara 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/ Semester : VIII/ Ganjil (I) 
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 
 
B. Kompetensi Inti (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifi kasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
C. Kompetensi Dasar (KD) 
1.1. 
Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah dalam 




Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 





Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik: الؿاكت   baik secara lisan 
maupun tertulis. 
4.1. 
Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topik: 
 dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan الؿاكت 
sesuai konteks. 
 
D. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
1.1.1.  
Menunjukkan kesadaran bahwa kejujuran sebagai anugerah Allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 
1.1.2.  
Menunjukkan kesadaran bahwa percaya diri sebagai anugerah Allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 
2.1.1.  
Menunjukkan perilaku jujur dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial 
sekitar rumah dan sekolah 
2.1.2.  
Menunjukkan perilaku percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah 
3.1.1.  
Membedakan bunyi dan makna kalimat ungkapan sederhana sesuai dengan unsur 
kebahasaan dengan benar 
3.1.2.  
Memahami makna kalimat sesuai dengan unsur kaidah yang dipelajari dari ujaran 
kata terkait topik: الؿاكت 
 
3.1.3.  
Mengidentifikasi kalimat sesuai dengan unsur kaidah yang sedang dipelajari dari 





Menghafalkan makna kalimat sesuai dengan unsur kaidah yang sedang dipelajari 
terkait topik: الؿاكت 
4.1.2.  
Mengungkapkan kalimat dengan lisan dan tulisan sesuai dengan unsur kaidah 
yang sedang dipelajari tentang topik: الؿاكت 
4.1.3.  
Mencoba mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang topik:   الؿاكت dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan 
yang benar dan sesuai konteks 
 
E. Materi Pembelajaran 
1. Bahan Ajar 
a) Membiasakan peserta didik untuk jujur dan percaya diri 
b) Memberi motivasi peserta didik untuk jujur dan percaya diri 























 الؿاكت الثامىت 
 
 
























 الؿاكت الثاهُت ككغة
 
 
 الؿاكت الؿاصؾت  
 
Penggunaan   و dan  
َ
 dalam Menunjukkan Waktu/Jam الّا
Jam 8 lewat 5 menit ّالؿاكت الثامىت و زمـ صُاث 
Jam 8 lewat 20 menit الؿاكت الثامىت و ككغون صُُِت 
Jam 9 lewat 15 menit الؿاكت الخاؾلت و الغبم 
Jam 9 lewat 30 menit  الىصٍالؿاكت الخاؾلت و 
Jam 11 kurang 30 menit ٍالؿاكت الخاصًت ككغة بال الىص 
Jam 12 kurang 20 menit الؿاكت الثاهُت ككغة بال ككغون صُُِت 
Jam 3 kurang 15 menit الؿاكت الثالثت بال الغبم 
Jam 5 kurang 7 Menit ؾبم صُاثّ الؿاكت الخامؿت بال 
 
2. Pendekatan, Model dan Metode 
Pendekatan Saintifik 
Model Problem basic learning (PBL) 
Metode Diskusi, Tanya Jawab, Penugasan 
 
3. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Uraian Waktu 
Pendahuluan  Mengajak semua siswa untuk menyiapkan dan 
mengkondisikan ruang kelas 
 Mengajak semua siswa untuk memulai pembelajaran  





 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 Guru menyampaikan sistem, kriteria dan aspek penilaian 
Kegiatan Inti Afektif: 
 Guru membiasakan peserta didik agar bersikap jujur dan 
percaya diri dalam berkomunikasi menggunakan bahasa 
Arab 
 Guru memotivasi peserta didik untuk jujur dan percaya diri  
 
Mengeksplorasi: 
 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan 
sesuai model ucapan guru/kaset/film. 
 Merangkaikan kata menjadi kalimat sesuai dengan topic 
tentang aktivitas di sekolah dan kaidah yang sedang 
dipelajari 
 Menyusun kata, dan kalimat sederhana tentang aktivitas di 
sekolah sesuai kaidah yang sedang dipelajari 
 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan. 
 Mencoba mengungkapkan dan memahami kata yang 
menggunakan kaidah yang dipelajari. 
50 Menit 
Penutup  Guru memberikan penguatan materi ajar. 
 Guru menyampaikan tugas yang dibawa pulang oleh 
peserta didik untuk persiapan pertemuan selanjutnya. 
 Guru menyampaikan tentang proses pembelajaran pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama-sama siswa membaca doa penutup majlis. 
10 Menit 
  70 Menit 
 
4. Alat/Bahan  dan Media Pembelajaran 
Media Media Papan Saku 






5. Sumber Belajar 
Sumber 
Belajar 
Direktorat Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. 
2015. Buku Siswa Bahasa Arab, Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 




1. Teknik Penilaian 
KI-1 Observasi 
KI-2 Penilaian Diri 
KI-3 Tes Tulis 
KI-4 Praktek 
 
2. Instrumen Penilaian 
a) Instrumen Penilaian Spiritual Dengan teknik Observasi 
Indikator: 
Menunjukkan kesadaran bahwa kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah 
dalam berkomunikasi. 
NO Nama Siswa Aspek Observasi Total Skor 
1 2 3 
1      
2      
3      
 
Keterangan Aspek Pengamatan: 
1) Menganggukkan kepala saat ditanya “apakah bahasa Arab anugerah Allah”. 
2) Mendengarkan dengan khidmat ketika diungkapkan bahasa Arab dihadapannya. 
3) Menanggapi ketika mendengar ungkapan berbahasa Arab. 
 
Keterangan Rubrikasi: 






b) Instrumen Penilaian Sikap Sosial Dengan Teknik Penilaian Diri 
 
PENILAIAN SIKAP SOSIAL (PERCAYA DIRI) 
Petunjuk: 
Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap percaya diri yang ditampilkan oleh 
peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut: 
4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 
3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak 
melakukan 
2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan 
1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 
Nama Peserta Didik  : …………………. 
Kelas     : …………………. 
Tanggal Pengamatan  : ………………….. 
Materi Pokok   : ………………….. 
 
NO Aspek Pengamatan Skor 
1 2 3 4 
1 Berani presentasi di depan kelas     
2 Berani berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan     
3 Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu     
4 Mampu membuat keputusan dengan cepat     
5 Tidak mudah putus asa/pantang menyerah     
Jumlah Skor     
 
1. Petunjuk Penskoran: 
Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 
              
            
 x 4 =Skor Akhir 
Contoh : 
Skor diperoleh 14, skor maksimal 4 x 5 pernyataan = 20, maka skor akhir : 
  
  




Sesuai Permendikbud No 81A Tahun 2013 peserta didik memperoleh nilai 
Sangat Baik : apabila memperoleh skor : 3,33 < skor ≤ 4,00 
Baik  : apabila memperoleh skor : 2,33 < skor ≤ 3,33 
Cukup  : apabila memperoleh skor : 1,33 < skor ≤ 2,33 
Kurang  : apabila memperoleh skor : skor ≤ 1,33 
Keterangan Rubrik: 
1) Saya ingin tahu ungkapan tentang benda-benda yang ada dilingkungan saya. 
2) Saya merasa senang ketika mengetahi ungkapan berbahasa arab sesuai dengan kaidah 
yang saya pelajari. 
Keterangan Rubrikasi: 
(skor 4 jika selalu, skor 3 jika sering, skor 2 jika kadang-kadang, dan skor 1 jika tidak 
pernah) 
 
c) Penilaian Tes Praktek 
Instrumen soal: 
Pedoman Penskoran : 




Ketetapan Informasi 1 – 4 
 Kesesuaian informasi dan gambar sudah tepat 4 
 Kesesuaian informasi dan gambar cukup tepat 3 
 Kesesuaian informasi dan gambar kurang tepat 2 




Intonasi 1 – 4 
 Intonasi sudah baik dan tepat 4 
 Intonasi cukup baik dan cukup tepat 3 
 Intonasi kurang baik dan kurang tepat 2 




Kelanjaran Ujaran 1 – 4 
 Penyampaian ungkapan lancar dan jelas 4 
 Penyampaian ungkapan cukup lancar dan cukup jelas 3 
 Penyampaian ungkapan kurang lancar dan kurang jelas 2 
 Penyampaian ungkapan tidak lancar dan tidak jelas 1 

























































































































































Tes Hasil Belajar Keterampilan Menulis Bahasa Arab 
Siklus I 
 




الىصٍالؿاكت الؿاصؾت و   
 
2 
 الؿاكت الؿابلت و الغبم
 
3 
 الؿاكت اللاقغة و الغبم
 
4 
 الؿاكت الثاهُت الا الغبم
 
5 
 الؿاكت اللاقغة الا الغبم
 
6 
 الؿاكت الثالثت و اللاقغة صُُِت
 
7 




 الؿاكت الؿابلت و الىصٍ
 
9 















مفخاح إحابت اخخبار هخائج حعلم 








Kunci Jawaban Tes Hasil Belajar Keterampilan Menulis Bahasa Arab 
Siklus I 
و مخسة و ثالثون دقيقةالساعة الثانية   
 
السادسة و النصفالساعة   
 
السابعة و الربعالساعة   
 
 الساعة العاشرة و الربع
 
 الساعة الثانية اال الربع
 
 الساعة العاشرة اال الربع
 
 الساعة الثالثة و العاشرة دقيقة
 
 الساعة احلادية عشرة و اثنا عشر دقيقة
 
و النصفالساعة السابعة   
 











كيمت اخخبار هخائج حعلم مهارة 









Nilai Hasil Belajar Keterampilan Menulis Bahasa Arab 
Siklus I 
 
اليطبت املئويت لليمت  علوماثامل
 العالب
 الزكم بالالع إضم هخائج العالب
% 61 هحر هجاح  61 Agung Mulia Harahap 1 
% 31 هحر هجاح  31 Alwi Arsha Maulana 2 
% 41 هحر هجاح  41 Cinta Azizah 3 
% 81 هجاح  81 Fahmi Azis Shimpo 4 
% 61 هحر هجاح  61 Fauzan Ramadhan 5 
% 51 هجاحهحر   51 M. Ibnu Maulana 6 
% 51 هحر هجاح  51 M. Rifat Fadly 7 
% 61 هحر هجاح  61 M. Satrio 8 
% 61 هحر هجاح  61 M. Willi Dermawan 9 
% 71 هجاح  81 M. Aldi Hidayat 11 
% 71 هجاح  81 M. Arbiansyah 11 
% 51 هحر هجاح  51 M. Aulia Lubis 12 
% 111 هجاح  111 M. Ervansyah 13 
% 31 هحر هجاح  31 M. Kemal Pasha 14 
% 111 هجاح  111 M. Khavid Riji 15 
% 61 هحر هجاح  61 M. Syafi‟i 16 
% 81 هجاح  81 Novi Afriani 17 
% 61 هحر هجاح  61 Nur Anisa Putri 18 
% 111 هجاح  111 Nur Aini 19 
% 41 هحر هجاح  41 Nurul Fadillah 21 
% 51 هحر هجاح  51 Ozzi Pratama 21 
% 81 هجاح  81 Pitri Yanti 22 
% 111 هجاح  111 Princes Kesya 23 
% 81 هجاح  81 Rafiandara Putra 24 
% 81 هجاح  81 Rafi Gibral 25 
 
 
% 71 هجاح  81 Raihan Dwi 26 
% 61 هحر هجاح  61 Raisha Ramadhani 27 
% 81 هجاح  81 Renulina Ramadhani 28 
% 111 هجاح  111 Rendy Wahyudi 29 
% 41 هحر هجاح  41 Ria Ananda 31 
% 71 هجاح  81 Robiatul Adawiyah 31 
% 111 هجاح  111 Sakinah Simamora 32 
% 111 هجاح  111 Salwah Hafizah 33 
% 41 هحر هجاح  41 Sherli Kesya 34 
% 111 هجاح  111 Shintya Sari 35 
% 111 هجاح  111 Sindi Pertiwi 36 
% 111 هجاح  111 Siti Kayla 37 
% 111 هجاح  111 Siti Sarah 38 
% 51 هحر هجاح  51 Suci Ramadhani 39 
 مجموع عدد الىلاط 1750
 مخوضغ الليمت 70،53
 عدد العالب الذًً أكملو 13




















































a) Identitas Program Pendidikan 
Nama Sekolah : MTs Madinatussalam Sumatera Utara 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/ Semester : VIII/ Ganjil (I) 
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 
 
b) Kompetensi Inti (KI) 
5. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
6. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
7. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
8. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifi kasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
c) Kompetensi Dasar (KD) 
1.1. 
Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 
2.1. 
Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 








Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik: الؿاكت   baik secara lisan 
maupun tertulis. 
4.1. 
Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topik: 
 dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan الؿاكت 
sesuai konteks. 
 
d) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
1.1.1.  
Menunjukkan kesadaran bahwa kejujuran sebagai anugerah Allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 
1.1.2.  
Menunjukkan kesadaran bahwa percaya diri sebagai anugerah Allah dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 
2.1.1.  
Menunjukkan perilaku jujur dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial 
sekitar rumah dan sekolah 
2.1.2.  
Menunjukkan perilaku percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah 
3.1.1.  
Membedakan bunyi dan makna kalimat ungkapan sederhana sesuai dengan unsur 
kebahasaan dengan benar 
3.1.2.  
Memahami makna kalimat sesuai dengan unsur kaidah yang dipelajari dari ujaran 









Mengidentifikasi kalimat sesuai dengan unsur kaidah yang sedang dipelajari dari 
ujaran kata sederhana terkait topik: الؿاكت 
4.1.1.  
Menghafalkan makna kalimat sesuai dengan unsur kaidah yang sedang dipelajari 
terkait topik: الؿاكت 
4.1.2.  
Mengungkapkan kalimat dengan lisan dan tulisan sesuai dengan unsur kaidah 
yang sedang dipelajari tentang topik: الؿاكت 
4.1.3.  
Mencoba mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang topik:   الؿاكت dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan 
yang benar dan sesuai konteks 
 
e) Materi Pembelajaran 
6. Bahan Ajar 
d) Membiasakan peserta didik untuk jujur dan percaya diri 
e) Memberi motivasi peserta didik untuk jujur dan percaya diri 





















 الؿاكت الثامىت 
 
 
























 الؿاكت الثاهُت ككغة
 
 
 الؿاكت الؿاصؾت  
 
Penggunaan   و dan  
َ
 dalam Menunjukkan Waktu/Jam الّا
Jam 8 lewat 5 menit ّالؿاكت الثامىت و زمـ صُاث 
Jam 8 lewat 20 menit الؿاكت الثامىت و ككغون صُُِت 
Jam 9 lewat 15 menit الؿاكت الخاؾلت و الغبم 
Jam 9 lewat 30 menit ٍالؿاكت الخاؾلت و الىص 
Jam 11 kurang 30 menit ٍالؿاكت الخاصًت ككغة بال الىص 
Jam 12 kurang 20 menit الؿاكت الثاهُت ككغة بال ككغون صُُِت 
Jam 3 kurang 15 menit الؿاكت الثالثت بال الغبم 
Jam 5 kurang 7 Menit ؾبم صُاثّ الؿاكت الخامؿت بال 
 
7. Pendekatan, Model dan Metode 
Pendekatan Saintifik 
Model Problem basic learning (PBL) 
Metode Diskusi, Tanya Jawab, Penugasan 
 
8. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Uraian Waktu 
Pendahuluan  Mengajak semua siswa untuk menyiapkan dan 
mengkondisikan ruang kelas 
 Mengajak semua siswa untuk memulai pembelajaran  





 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 Guru menyampaikan sistem, kriteria dan aspek penilaian 
Kegiatan Inti Afektif: 
 Guru membiasakan peserta didik agar bersikap jujur dan 
percaya diri dalam berkomunikasi menggunakan bahasa 
Arab 
 Guru memotivasi peserta didik untuk jujur dan percaya diri  
 
Mengeksplorasi: 
 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan 
sesuai model ucapan guru/kaset/film. 
 Merangkaikan kata menjadi kalimat sesuai dengan topic 
tentang aktivitas di sekolah dan kaidah yang sedang 
dipelajari 
 Menyusun kata, dan kalimat sederhana tentang aktivitas di 
sekolah sesuai kaidah yang sedang dipelajari 
 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan. 
 Mencoba mengungkapkan dan memahami kata yang 
menggunakan kaidah yang dipelajari. 
50 Menit 
Penutup  Guru memberikan penguatan materi ajar. 
 Guru menyampaikan tugas yang dibawa pulang oleh 
peserta didik untuk persiapan pertemuan selanjutnya. 
 Guru menyampaikan tentang proses pembelajaran pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama-sama siswa membaca doa penutup majlis. 
10 Menit 
  70 Menit 
 
9. Alat/Bahan  dan Media Pembelajaran 
Media Media Papan Saku 






10. Sumber Belajar 
Sumber 
Belajar 
Direktorat Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. 
2015. Buku Siswa Bahasa Arab, Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 
Kelas VIII MTs 
 
f) Penilaian 
3. Teknik Penilaian 
KI-1 Observasi 
KI-2 Penilaian Diri 
KI-3 Tes Tulis 
KI-4 Praktek 
 
4. Instrumen Penilaian 
d) Instrumen Penilaian Spiritual Dengan teknik Observasi 
Indikator: 
Menunjukkan kesadaran bahwa kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah 
dalam berkomunikasi. 
NO Nama Siswa Aspek Observasi Total Skor 
1 2 3 
1      
2      
3      
 
Keterangan Aspek Pengamatan: 
4) Menganggukkan kepala saat ditanya “apakah bahasa Arab anugerah Allah”. 
5) Mendengarkan dengan khidmat ketika diungkapkan bahasa Arab dihadapannya. 
6) Menanggapi ketika mendengar ungkapan berbahasa Arab. 
 
Keterangan Rubrikasi: 







e) Instrumen Penilaian Sikap Sosial Dengan Teknik Penilaian Diri 
 
PENILAIAN SIKAP SOSIAL (PERCAYA DIRI) 
Petunjuk: 
Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap percaya diri yang ditampilkan oleh 
peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut: 
4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 
3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak 
melakukan 
2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan 
1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 
Nama Peserta Didik  : …………………. 
Kelas     : …………………. 
Tanggal Pengamatan  : ………………….. 
Materi Pokok   : ………………….. 
 
NO Aspek Pengamatan Skor 
1 2 3 4 
1 Berani presentasi di depan kelas     
2 Berani berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan     
3 Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu     
4 Mampu membuat keputusan dengan cepat     
5 Tidak mudah putus asa/pantang menyerah     
Jumlah Skor     
 
2. Petunjuk Penskoran: 
Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 
              
            
 x 4 =Skor Akhir 
Contoh : 
Skor diperoleh 14, skor maksimal 4 x 5 pernyataan = 20, maka skor akhir : 
  
  




Sesuai Permendikbud No 81A Tahun 2013 peserta didik memperoleh nilai 
Sangat Baik : apabila memperoleh skor : 3,33 < skor ≤ 4,00 
Baik  : apabila memperoleh skor : 2,33 < skor ≤ 3,33 
Cukup  : apabila memperoleh skor : 1,33 < skor ≤ 2,33 
Kurang  : apabila memperoleh skor : skor ≤ 1,33 
Keterangan Rubrik: 
3) Saya ingin tahu ungkapan tentang benda-benda yang ada dilingkungan saya. 
4) Saya merasa senang ketika mengetahi ungkapan berbahasa arab sesuai dengan kaidah 
yang saya pelajari. 
Keterangan Rubrikasi: 
(skor 4 jika selalu, skor 3 jika sering, skor 2 jika kadang-kadang, dan skor 1 jika tidak 
pernah) 
 
f) Penilaian Tes Praktek 
Instrumen soal: 
Pedoman Penskoran : 




Ketetapan Informasi 1 – 4 
 Kesesuaian informasi dan gambar sudah tepat 4 
 Kesesuaian informasi dan gambar cukup tepat 3 
 Kesesuaian informasi dan gambar kurang tepat 2 




Intonasi 1 – 4 
 Intonasi sudah baik dan tepat 4 
 Intonasi cukup baik dan cukup tepat 3 
 Intonasi kurang baik dan kurang tepat 2 




Kelanjaran Ujaran 1 – 4 
 Penyampaian ungkapan lancar dan jelas 4 
 Penyampaian ungkapan cukup lancar dan cukup jelas 3 
 Penyampaian ungkapan kurang lancar dan kurang jelas 2 
 Penyampaian ungkapan tidak lancar dan tidak jelas 1 































































































































Tes Hasil Belajar Keterampilan Menulis Bahasa Arab 
Siklus II 
 
Nama  : 
























ج  ر 
Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat sempurna! 
 
1.   ًَ اَكِت    -ِم َماًما    -الؿَّ
َ












ْسِجِض    -ؤ
َ ْ












ًْ    -ال ْغآِن    -ِم ُِ
ْ






















ى   .5
َ




ْضَعَؾِت    -ؤ
َ ْ














مفخاح إحابت اخخبار هخائج حعلم مهارة الكخابت 
 العزبيت








Kunci Jawaban Tes Hasil Belajar Keterampilan Menulis Bahasa Arab 
Siklus II 
 






اِبَلِت ج اَكِت الغَّ ْىِم ِفْي الؿَّ  الىَّ
ٍِ َصَباًخا .2 ْص اِبَلِت َو الّىِ اَكِت الغَّ ْسِجِض ِفْي الؿَّ
َ ْ









ًْ ا اِث  ِم ًَ ْغآِن  آ ُِ
ْ










ُبم ِبال  الغُّ








اِصَؾِت  الّؿاَكِت  ِفيْ  ال  َصَباًخا الؿَّ
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اليطبت املئويت لليمت  معلوماث
 العالب
 الزكم العالب أضماء هخائج العالب
% 91 هجاح  91 Agung Mulia Harahap 1 
% 81 هجاح  81 Alwi Arsha Maulana 2 
% 81 هجاح  81 Cinta Azizah 3 
% 111 هجاح  111 Fahmi Azis Shimpo 4 
% 81 هجاح  81 Fauzan Ramadhan 5 
% 81 هجاح  81 M. Ibnu Maulana 6 
% 61 هحر هجاح  61 M. Rifat Fadly 7 
% 61 هحر هجاح  61 M. Satrio 8 
% 71 هجاح  75 M. Willi Dermawan 9 
% 81 هجاح  81 M. Aldi Hidayat 11 
% 81 هجاح  81 M. Arbiansyah 11 
% 111 هجاح  111 M. Aulia Lubis 12 
% 91 هجاح  91 M. Ervansyah 13 
% 51 هحر هجاح  51 M. Kemal Pasha 14 
% 111 هجاح  111 M. Khavid Riji 15 
% 95 هجاح  95 M. Syafi‟i 16 
% 91 هجاح  91 Novi Afriani 17 
% 95 هجاح  95 Nur Anisa Putri 18 
% 81 هجاح  81 Nur Aini 19 
% 91 هجاح  91 Nurul Fadillah 21 
% 81 هجاح  81 Ozzi Pratama 21 
% 61 هحر هجاح  61 Pitri Yanti 22 
% 111 هجاح  111 Princes Kesya 23 
% 95 هجاح  95 Rafiandara Putra 24 




% 91 هجاح  91 Raihan Dwi 26 
% 91 هجاح  91 Raisha Ramadhani 27 
% 111 هجاح  111 Renulina Ramadhani 28 
% 81 هجاح  81 Rendy Wahyudi 29 
% 111 هجاح  111 Ria Ananda 31 
% 111 هجاح  111 Robiatul Adawiyah 31 
% 81 هجاح  81 Sakinah Simamora 32 
% 111 هجاح  111 Salwah Hafizah 33 
% 1 هجاح هحر  1 Sherli Kesya 34 
% 111 هجاح  111 Shintya Sari 35 
% 81 هجاح  81 Sindi Pertiwi 36 
% 111 هجاح  111 Siti Kayla 37 
% 91 هجاح  91 Siti Sarah 38 
% 111 هجاح  111 Suci Ramadhani 39 
 مجموع عدد الىلاط 3185
 مخوضغ الليمت 84،13
 عدد العالب الذًً أكملو 34
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